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L a C á m a r a d e C o m e r c i o d e T o r r e l a v e g a . 
L0 q u e d i c e e l s e ñ o r P é r e z 
M o l i n o . 
' L r0<vrcs() de un viajo, hemos tenido el gnst 
¡rtfililíT ajniíí0 0' Presidente de Ja üúi inara dr 
• ' • i " ' ,.....,1 
de saludar a nuestro 
(ionuei'cio de Santander 
g u a r d o F é n ' / del Molino. 
11 Anrovechando la oportunidad halilanios a dicho señor de la c a m p a ñ a , 
• iiulaWem'ente i i i tencionada, propalada por ci-rtos o.lomontos y soonn-
fj^inconscionlcnioiito por otros, por la qno so le atr ibuye intorvom-ión 
t supresión do la C á m a r a de Comercio de Torrelavega. 
£1 señor Pérez del .Molino se m o s t r ó sorprendido y nos dijo que no 
j» es inexacta ta l in te rvenc ión , sino que media la circunsta^icia dr qué 
^1 nacido en Torrelavega y tiene, como es na tu ra l , gran carífló a su 
'̂ N'ñ creemos necesario decir m á s . Cuantos conocen Ja seriedad ' del 
rpsideate de Ja C á m a r a de Comercio de Santander se da.ráii, seguramen-
í1"' convenoidos con sus palabras. 
Para los otros, pa ia los que iniencionadamentc han hecho ci rcular 
. !10ticia no queroinos tenor n i unasola palabra. 
S A N T A N G E R I N A S 
Del G o b i e r n o c i v i l . 
Junta de P r o t e c c i ó n a 
la in fanc ia . 
Se va a subir el pan. 
Segúii parece, una Comisión do pa-
nadeírps, integrada por don Vicente 
Slifonso, en r ep resen tae ión de los dno-
de tahonas do Santander, y don 
Rosendo Setiién, por los de Ja provin-
cia visitó ayer m a ñ a n a , en su de&pa-
díu al general gobernador c iv i l , para 
hacerle entrega de una instancia sus-
crita por todos los fabricantos do pan 
di la Mimlaña, -snl i r i lando se los pe i -
¿fta aiiflinentai' en cinco cén t imos e'l 
pK'cio del kilo. 
. Fiuidun su pet ición los panaderos 
en al herlio de haber experimentado 
cú lu eotizaciiin de las haiinas, 
loque los inupido laborar sin pénl i -
das, al precio que Jiasta ahora ven-
dieroi^cl pan. 
E! géneral Jes ofreció estudiar el 
asunto y darlos a conocer la resolu-
ción que recaiga sobro él, tan pronto 
m tratado por la Junta do Abastos 
Provincial. 
De interés ganadero. 
Tamláén visi tó a ,1a p r imera auto-
ruM gubernativa una Comisión de 
la C%iiara Oficia;! Agrícola , para in -
tóresirJa 'intervenga en el conllicto 
que se aveeina para los ganaderos, 
si se mantiene la orden del señor I n -
geniepo jefe de ninas pñb l i ca s , que 
prohiiie lia ciien'aeii'in de camiones 
conductores do ollas do loche, con 
TiH-s de ana tonelada, do peso, bajo 
prelíxto de que estropean las carro-
lijas. 
(•orno de mantenerse t a l prohibi-
fMl; la leche bajai-ía do precio, el 
Perjuicio que a nuestros ganaderos 
wlos a c a r r e a r í a s e r í a i m p o r t a M é , 
taiicndo en cuenta que actualmente 
«011 transportados en camiones de 
mas de una tonelada, unos sesenta 
W ütros do Jocho. 
Protección a Ja Infancia. 
A las cinco y media de la tarde de 
y bajo la preí i idencia del genc-
JHAgPberiiador, se r e u n i ó la Junta 
Qf2.roíección a la Infancia, 
•• îstieroai a la r e u n i ó n los presi-
de la Audiencia y de la D ipu-
señores Domingo y Qui-
C ; J" '̂1 Antonio) ; s e ñ o r a s de 
' • - ' • I y Saro y señores Aguinaco, del 
^PO lianoda y Al..oso. 
/VA^vvvwvvvvv^vvv^xrxvwxA/Vv^vvvvvvvAAA-vvv 
—Se lee y aprueba el acta de la se-
s ión anterior. 
La reverenda madre Siiperiora dei 
Convenio de Rmunenor, solicita el 
apoyo do la .Inula para despedir a 
los vecinos de la casa nnmero 20 do 
dicha calle, con ohjoto do ampl iar el 
colegio de n i ñ a s con clases g ra tu i -
tas: 
L a Junta acuerda inhibirse en 
este asunto, por no tener autor idad 
para ello y sí la Comunidad Reli-
giosa. 
—Se laciiierda dir igirse al 'm in i s t ro 
de Ja Cobornao ión , preguntando si 
puede obtenerse subvenc ión del Esta-
do para las ol.ras destinadas a un 
Reformalni io ci i Vi^rnoles, y so le-
vanta la ses ión . 
De importancia. 
Para t r a t a r de una cues t ión im- -
portante y .benefieiosa para Santan-
der, se reunieron ayer, a las seis y 
media de la larde, on el despacho de1 
general Saliquet, los directores do los 
Bancos de Santander, Mercant i l e 
Hispano Americano y Monte de Pie-
dad de Alfonso X I I I . 
•VVAÔ A/VÔ VVAÂ /VVVV̂ aVWVVCA.AAAaaAA/WX'tVVVA V\ 
E C O S D E S O C I E D A D 
Una boda. 
' En la iglesia do San Roque contra-
jiorou ayer matr i inonio la bollisiina 
Señori ta " M a r í a J e sús BUStamante y 
é L comerciante en Méjico don' Adolfo 
Camacho, perteneciente, a d is t ingui-
da famUia andaluza. 
Betidijo la unión el virtuoso p á r r o -
•eo de Santa Luc ía , don Sixto Córdova 
y apadr inaron a los contrayentes don 
\Ped70 Bustamante, secretario de n ú e s 
t ro Ayuntamiento , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de don Toanás Rivero, y d o ñ a Fulgen-
eia Aldaiuz, madre de la novia. 
La feliz pareja sa l ió para Bilbao y 
otras importantes poblaciones. 
A E l Ferrol. 
H a salido para E l Fe r ro l eJ dis t in-
guido alumno dé la Escuela de Inge-
nieros navales, don A r t u r o Pombo y 
Angulo. 
Una Exposición. 
Sinforiano R ó d e n a s anuncia a las 
s e ñ o r a s que desde, ayer, lunes, se 
exihiben en sus salones los ú l t imos 
modelos do vestidos y abrigos recibi-
dos de P a r í s . 
Es m u y posible que a estas horas ando por las ofi-
cinas do la Guardia munic ipa l cierta denuncia de un 
honrado vecino de la callo de Burgus en que se determi-
na bien elaianienlo el caso de un lameiiitable abandono 
habido en la ¿asá que habita y que es tá contra todo lo 
pjOCCptuaidO ''n las ( i denanyas. 
Se trata do la falta de una e i ' i i adu ia y do la falla 
de una luz él) el pnr la l . Uebidn a estas dos faltas, 0C.U-
Í re que los V O C Í I M S sopórtaiu innehas veces (a í ü t r o m i -
sión de delerniiinados sujetos que se a.lJie.igan oír la os-
Galera proporcionando sú&tos mayusen los a los que, por 
necesidad o gusto no se iecogmi a las nne\e de la noehe, 
y tie'uén el disgusto de presenciad en cuanto d sol cae-
escenas aninrosas que se dc iá r roJ la í l oneubierlas por la 
m á s ampa.i adora obscuridad. 
Naturalmente que no os osla casa sólo, en Santandei'. 
l a que se halla en tan [>amenitables condicionies. El aban-
dono, desde ha;" tnAlCÍh'O tionipn, impela en la ciudad 
y no bastan a -dueionar le las denuncias que los di l igen-
les guaidias baeen a sus jefes un d ía y otro d ía . 
Por eso no vamos nosotros a sop j n á s papistas que 
el Papa y a luicer de osle a s u n t ó medio para escribir 
unas cuai l i l las . 
Vamos basianl:' un ís lejos. Vamos a parar a la ince-
sante venta do pisos que e s t á repartiendo la propiedad 
urbana de un nimio tan enoimo que no p a s a r á , muchos 
a ñ o s sin que haya un c incuoñ ta por ciento de vecino.-
que sean propiolarios absululos de su. bogar. 
Con lo que si bien os verdad que se l i a b i á n cread. . 
una inquie l i id míenos también es cierto que h a b r á n lleva-
do a la ciudad a un punto tal dr dosmoi a l izac ión cfl [C] 
referente a ornato, que no h a b r á otra on eb mundo 
que pueda ¡ i ;ualar>e 'e . 
Nos explicaremos aunque creemos que no baga gran 
falta. Repartidas la< casas entre los inquil inos, por esa 
snpradicha venta de pisos, ocurre que la fachada dé Un 
edificio que es de ocho o diez propietarios efectivos no 
lo es de nad ié para los. efectos de la p in tu ra y as í sé da 
el caso curioso, aclualmente. de que haya inmuebles pin-
tados a medias en tanto que los m á s no se p io lan de i l in 
crin modo. 
E n l a Galle de San José , s in i r m á s lejos, tenemos 
una casa pintada enteramente y a su lado unas p l á u t a s 
bajas, sin duda del mismo propietar io, con el mismo co-
lor «ni lauto que los pisos correspondientes a esas bodega•» 
guairdan aiin el tono do p in tura de a ñ o s pieléntn.^ . (Qui-
zás denl io do J I O C O l iempo al d u e ñ o l'e 6S0S pisos SC le 
ocurra la idea do remozarlos y entonces veremos que las 
lindegas del mismo edificio e s t á n en u n estado agudo de 
suciedad. 
Este es nn caso positivo al que pueden sognir otros 
de m á s pintoresca naturaleza. Imag inénmi ios que la A i -
caJdía , lo (jue dudamos mucho, obligara a los distintos 
propietarios de una casa a p in ta r el ediíicio y que éslos, 
aceécfiísiáo, lo que t a m b i é n dudamos mucho, a los re-
cfirerín jfjnrtcis JL'lcí .aJcalkie ftc decidiera.n a hace r íp con 
la mejor voluntad pero sin ponerse de acuerdo on el co-
lorido ya. que, niienl.ras al del pnnci\pa.l le g u s t a n pi 
azul, al del primoi-o pUdiiera encantarlo el aíiiarilló', ai 
del geguijdo el rojo, al del tercero el verde, ai deí cuarto 
el negro y al úr la tnaipsiarda el gris . ¿Hay algo le- ' - iado 
on las ordenanzas municipales sobre el gu-lo, toniondo 
oíi cuenta que para los gu-dos se han hecho 'os colores? 
Pues on otro oirden de cosas ocurre igualment/» con ' > 
que es do todos: el por ta l , la escalera, la claraboya, e l 
cuarto Be la portera, e t c é t e r a . Y si no, y v e n i m ó s a para: 
ai pr inc ip io , a b í e s t á la denuncia del vecino de la calió 
do r . i i igns que acusa a los infinitos p r o p i o í á r i o s del in-
mne-ble donde vive, de negarse a pagar, ya sidos, ya uni -
dos, la cerradura do la puerta y la luz ul.ligada püi' las 
ordenanzas. 
Cúr se se la denuncia, cb'-so a estudio a los letrados de 
'a casa,' llévese el asunto a v í a s do apremio y ob l igúese 
a esos propietarios a costear entre todos, pa ra que los 
salga m á s barato, el misero importe do osas dos peque-
ña^- e imnioscindibles cosas. 
Y antes de que o t ra nueva denuncia se presento, 
es tud íese con f r ia ldad el caso de la p in tu ra en las facha-
das do los edificios urbanos. 
Do esto modo p o d r á determinarse algo «on lógica y 
oxacitilnd cmindo un vecino quiera p in t a r la parte d .-
rresj diento a su piso y otros no. • « 
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U n b a n q u e t e . 
E n h o n o r d e l s e ñ o r P o m b o P o l a n c o . 
LOS I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S DE S A N T A N D E R , R E U N I D O S E N 
B A N Q U E T E E N HONOR D E L SEÑOR PORBO POLANCO. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D K L A S E Ñ O R A 
D o ñ a E m i l i a H e r r e r a l i n d e l 
V I U D A D E G A L A N 
falleció el d ía 23 de a b r i l de 1923 
hatrieniio recibido ios Santos Sacrameiuos y la Bendición Apostólica 
R . I . P . 
El domingo úiltimo se reunieron los 
ingenioi iis industriales en el hotel 
Cu niez, con objeto de obsequiar con 
un banquete a su cmi ipañero don Luis 
l 'oinho I'ollanco, que ha sido nombra-
do gorenlc gonoial de Ja Unión Resi-
nera Kspañol;!. 
Con &] festejado se sentaron a la 
i, -a los s eño re s don Alfredo L i a ñ o , 
don Julio SoJee, don Miguel F e r n á n -
dez, d¿)ii R a m ó n OlasfiOaga, don Pe-
dro Znliiílidia, don Juan Aldasoro, 
don ( l e r inán ( ¡arc ía , don Bd dardo 
!>:ii o/.* del .\bdino, don Antonio l.anie-
r|a, don (layo Poinho. don Ib i r to lomé 
Dainis , don E. Calais, don Enrique 
Huidohro, don l ' iancisco Miirápeix, 
don Ramiro Mirapeix, don Muninil de 
la Cagiga, don (-anlos Vierna , don 
Santiago F e r n á n d e z Archos, don Luis 
Huidobro, don Justo Colongues, don 
F. Dm iga. don Salvadnr Befgés y don 
Luis Mairía Alda-^o-o. 
La fieista 1 ra usen rrii') en agradahlo 
? flanco coniipariorismo. 
Ofreció oí banquete don Luis Mar i i 
AMasoro, contestando el festejado que 
efl banquete con que le obsequiaban 
los ingenior'os cons t i tu ía una do las 
sol islaccioneis mayores de su v ida y 
que lo recibía cpn gusto, no como ho-
naje a su persona, sino al hecho 
do que un ingeniero hubiera ocupado 
aquel cargo. 
Éí sieñoir l 'oinho Polanco fué aplau-
dido ciDríños'amonite.-
Todas las misas disponibles que se celebren maña-
gg.miércoles, 23, en la Santa Iglesia Catedral, parro-
quias de Santo Cristo, Santa Lucía Consolación, igie-
iiq i gra(̂ os Corazones, Carmelitas, Agustinos, Capi-
Íi ^«estra Señora de los Dolores (barrio de Hajo) y 
cnH a 24 en â Parroquia de la Anunciación, serán apli-
ûas por el eterno descanso de su alma. 
t..,- fai^ilia dona María Molino y albaceas testamen-tarios, 
« U E G A N a sus amistades l a tengan presente en sus oraciones 
Santander, 22 de abr i l de 1924. 
V̂WVVVVWWVVWVVVVVVtVX/VVVVW WVVVVA'VVVAVV̂VVVA.VVXÂ ÂAA'VVVWWVVVVt̂VVVV» 
Cuadros p l á s t i cos muy a r t í s t i co s y 
originales, t i tu lados: 
«Iv-paña a n t i g u a » , «La p r i m a v e r a » 
y «La lección de ta abuc l i t a» . 
Se pondrá t a m b i é n en escena la 
bri l lante leyenda do la Reina Isabel 
de H u n g r í a «El mi lagro de las ro-
sas». 
H a b r á , finalinento, escogidos nú -
meios do orquesta y piano. 
Fl anuncio dei la interesante vela-
da ha sido recibido * en Torrelavega 
(nn viva s i m p a t í a y el teatro se v e r á 
on dicho día cnmp|ei;iii)i'iite lleno. 
Fn la l ibrer ía de César Herrero 
donde so despachan, se ha recibido 
un gran podido de localidades. . 
Felicitamos de antemano a,>las or-
ganizadoras del s i m p á t i c o festival. 
E n T o r r e l a v e g a . 
U n a g r a n fiesta b e n é -
f ica . 
Para m a ñ a n a , d í a 23, so prepara 
on Tur reía vega una fiesta allamonto 
s i m p á t i c a . 
Fn el lindo teatro do dicha ciudad, 
y organizada por las Señoras d é la 
Asociación para el mojoramionto r i c -
i a l y mater ia l d e j a clase obrera, se 
ver i t icará . una velada teatral , con 
éjrifSglo al siguiente programa. 
R e p r e s e n t a c i ó n del precioso poema 
de IManco-Helmonte t i tu lado ((Cuan-
do las m u ñ e c a s rogresarom). 
N O T A S P O L Í T I C A S 
E l regreso del presidente. 
M A D R I D , 21.—El presidente del Di-
rectorio, que p a s ó el d ía de ayer on 
r . u r r i a n a y Casteillón, tenía el propó-
sito de llegar a Madr id en la m a ñ a na 
de hoy, lunes. 
Sin embargo no lo ha hecho, retra-
sando ed viaje 2-i horas. 
En la Presidencia, y en id Ministe-
rio de l a Guerra, se recibió ayer un 
M e g r á m a de<l general Pr imo de Ri-
vera, dando cuenta de haber retra-
sado su regreso. 
L l e g a r á a M a d r i d m a ñ a n a , por la 
m a ñ a n a . 
D e s p a c h a r á con Su Majestad el Roy 
como de costumbre, y por ia tarde 
' p r e s i d i r á l a r e u n i ó n del Directorio, 
reanudando su v ida ord inar ia . 
Rcmanones, con pregrama. 
E l conde de Romanones está siendí) 
v i s i t ad í s imo por sus amigos pol í t icos , 
con quienes ha cambiado impresio-
nes acerca del nuevo part ido t¡u.e Se 
f o r m a r á con l a d o n o m i n a c i ó n de 
«Línión P a t r i ó t i c a » . 
Se sabe que en breve, o r g a n i z a r á 
un acto púb l i co , que so qelebfará on 
el Cí rcu lo l ibera l , en el cual expon-
d r á a sus amigos su plan polít ico 
para el futuro, solicitando a la voz 
su a p r o b a c i ó n . 
L a fiesta de los trabajaderes. 
Fl par t ido socialista y la Un ión do-
neral de Trabajadores han publica-
do u n maniflesto relacionado cnn la 
bosta del Pr imero de Mayo, rec unon-
dando a todos la asistencia y dicien-
do que las conclusiones son las mis-
mas do a ñ o s anteriores. 
El d í a e n B a r c e l o n a . 
Moneda falsa-
BARCELONA, 21.—Según paite fa-
cilitado, por La Jefatura Superior do 
Pol ic ía , en una de las barriadas ex-
tremas de esta ciudad ha sido descu-
bierta una f á b r i c a do moneda falsa. 
Fueron ocupadas la maquinar ia , tro-
queles y d e m á s aparatos para la fu-
hr i cac ión de esta clase qe moneda. 
T a m b i é n , se i n c a u t ó la Foüc i a do 100 
monedas falsas de cinco pesetas. 
Con motivo do osle descubrimiento 
hay cinco detenidos. 
En libertad. 
Se ha presentado a la Pdüifcía Anas-
tasio P o n i ó subdito griego, a quien se-
je c r e í a que estaba complicado on c 
doble asesinato y r.Cibo cenietido en 
el expreso de Andaihicia. 
Pouilo ha dicho q i i " llegó ahtéáy'V» 
de Barcelona, procedo uto de M a d ' i d , 
con tres mujeres, una de ellas rubia. 
D e s p u é s de declarar, y como se hu-
biera comprobado su inoconcia, fiiiá 
puesto en l ibertad. 
Toda la correspondencia politica v I' 
ir la tfirijaso a nuestro . director-
Aperlado. U . 
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D e l c r i m e n e n e l e x p r e s o d e A n d a l u c í a . 
U n o d e l o s a s e s i n o s e s l e n c o n t r a d o m u e r t o e n u n a 
h a b i t a c i ó n d e s u c a s a . 
Registros y detenciones.-Curiosos detalles.-Sensacional información. 
Un registro interesante. 
M A D R I D , ¡21.—Gcrób c a n s e c u e á c i a 
<le'] r eg i s t ró v-eriñc^wlq en la oadle dei 
lUa.sinu. la Pu l i r í a Lia efcnlliad.) \ Í \ -
rius. mu) de eJlos eü ©1 doinaiciiiQ de 
Ai i i un iu TerueJ, Galie de TüO:édo, nn-
J U V I O 105. 
La PoJicía uo hal ló u Teruel pa ea-
sa, pero sí a Su mujer, Carmen Atiea-
za, que arniq a ios agerites mi í'unni-
dable I ' Í - 'Mmíalo . 
A'l parecer, la diíligeneia aq dió r -
sultadd alguno, pero algo debieron dfc 
\o.r los agentes cuando detuvieron a 
Carinen y la condujeron a la D i n r-
ciun genera] de Seguridad, dqnds di-
cha mujer p r e s t ó extensa d e c l a r a c i ó n . 
Nada ' lieanos piulido averiguar res-
p'vetü a Jo que la esposa de Teruei 
manifestase, pero aijgio intefesante d& 
bió' decir, desde el momento en que 
terminada la d i r í a r a r i m i salieron va-
rios agenh's con el encargo de prae-
t i ca r indagaciones en las casas de las 
inmediaciones de la calle de Toledo. 
Se monta servicio ue vigilancia. 
Bl jefe suped'ior de Pol ic ía dispuso 
que se montase un servicin de v i g i -
Jancia en los alri 'dedoies de la casa 
dújnero 105 de la calle de Toledo, con 
o&ieto de capturar a Teruel. 
l'A\ la m a ñ a n a de hoy, lunes, a ] ; Í S 
O I I C I 1 . penetraron en la casa, en cues-
l ión los agentes de Ja hrigada dé i n -
víestigacióii c r i m i n a l , don Pedid Lu-
cio, don RafaeJ A ba d í a , don P ranc i á ; 
co S a n t í n , don José H e r n á n d e z y don 
RSníiÓH de Miguel . 
¡ f e t o s s e ñ o r e s bicieron ciertas Inves-
tigaciones cerca de los vecinos de la 
( asa, para saber si mirante la noche 
h a b í a ocurr ido en ella algo ahormad. 
Los vecinns n í a n i f e s i a r o n que, en 
efecm, durante la nuche oyeron cier-
tos ruidos en la casa que hiabita 63 
matr imonio TeiMiid Atienza. 
Lna vez escuchado esto. Jos agentes 
se d i r ig iornn al c ü a r t o piso, corredor 
ñúanero ó, que es donde es t á el cuarto 
en c u e s t i ó n . y con g/randes precau-
«•iunes sé aro rea m i 1 a l a puerta. 
Esta estaba cenada. 
E l hallazgo de Teruel. 
l ino de los agentes observó "por una 
•rendija, que h a b í a luz en la cocina 
del cuarto, cosa que Ies e í t rañ .6 , por-
que reciwdaban que "al llevarse dete-
n ida a Cainien ésla había apagado 
ludas las luces. 
L n agente i n t e r r o g ó a los vecinos, 
a ver si ajgUno lema llave para abr i r 
aquál cuarto, y fué contesiado que 
Ja l la \e eslaba c u podio' de Cai'ne n 
0 de su esposo. 
I'ái vista, de que no pod ían en ! r a í 
n ü J i z a n d o una llave, parque dentro 
. -taba otra, puesta, d-seerrajaron y 
| Xili Ú vm-QB al in ter ior del rúa rÍQ. 
l'Me estaba en un completo silen-
cio. 
LI.MIL- a la puerta de entrada se 
halla, l a cocina y hacia ta den-clia 
nav un pasillo, a! fondo del r i i a l veía-
se una p e q u e ñ a h a b i t a c i ó n . 
Ln la cocina no bailaron los agen-
tes nada sospechóse). 
Pistola en . mano se ^ i g i e r o i i 
pasillo adelante, hasta iiegar a Ja. pe-
q u e ñ a h a i i i t a r i ó n , donde vii ' ron una 
cama y sobre ella, un hombre. 
Los agentes le gr i ta ron que «o r i n -
diera, v en vista de que DO coutesla-
ba se aproximaron al lecho, viendo 
que aqué l hombre ora c a d á v e r . 
Se trataba de Antonio Teruel, qué 
bah ía muerto de un balazo en Ja si m 
derecha. 
Tenía en la mano m í a pistola del 
calibre 6,35 miJ ímet ros . 
Vjeslía amerirana y p a n t a l ó n g r i -
ses, muy osados, calcetines color ka-
ki y alpar-ata^ blancas. 
A! pie de la cama estaban las bo-
tas. 
T a m b i é n hab í a aü pie do la cama 
UH revó^v^r cargado, v una' navaja 
de grandes dinensiones, abierta." 
Dando cuenta a S u s superiores. 
Uñó de l<js agénites sal ió con direc-
1 ii'm a la L o m i s a r í a de la Lat ina , pa-
ra dar cuenta al comisario s eño r im ' -
dan de lo que acababan de de-n ibr i r . 
Otro agente se efirigiq a. la Direc-
ción do Seguridad y al Juzgado. 
Un registro feliz. 
Los agéñ' íes ;-oñi-o es ' Meniá-miez y 
I.)e. Migue'] jiror.-dieron a efectuar un 
registro en La cássij prrKairando' de-
Jar la¿ co-as en id lugar donde las 
• neontraror., 
Lo primero en reconocer toé el ca-
dáver , en el cuello del cual apiecia-
que En una do ellas dec ía Aritonj0. 
• cuApe a nadie de lo gramiln ^ W 
ron graniies a r a ñ a z o s , no pudiendo sa s in ser visto por la Po l i c í a , 
asegurar osfé ext rénlb porque ¡a mu- ceicaba la casa nifeiero 105. se «LUULMS utmm u c . J U nu'•. , M
cha sangie que por él c i iculaba lo Puro esté hecho se expdica supo- sido. M i mujer no tiene la cuínl^ 
i m p e d í a . niendo que Amonio aprovechara la nada; el único cuilpabJe he sk 0 
JiUütó'aJl c a d á v e r h¡.vl)ía una gorra <'••' púbílkü del teatro de Nove Los consejos do los malos í i n i i ^ l i 
Pena de ...e.las de einco pesetas; un 00 cano a la casa, para con- hicieron hacer lo que hice». 
boUiün de s - ñ o r a . con dinero, y va- i ^ u h r . e entre Jos grupos, ab r i r y pe- En la otra cajetil la decía, dirjj 
Has alhajas, entie ellas do. h loJéS W ^ ¿ U l Z é n ^ a ^ t ^ J ^ L ^ l ^ 
de oro. uno . . e e n o s c ^ i e l cordoncito - ^ l U ) ^ ^ " T i 
ve, ,le conque so suele atar el c a r t o i i ^ í ú • f& m.ptñóit-fde Po l i c í a , 
m prfeGlb, lo que hace suponer fue .. ... j . . . - . s6rviclo de Idon-
éste reloj procediera de uno fle los tif icacioii , de' l a Direcc ión de Seguri-
ensios asegurados, enviados en el ex- se tras ladaron a la casa numero 
,prosÓ. • 1(15, de la calíe de Tidedo. 
| i 1 qtrb lugar de la casa encontra- , \ l llegar, era tan grande el gen t ío 
rqn bastante dinero en plata y un cer- q¿¿ [^g co raba el paso, que tuvieron 
l i ücado de penales, por ¿3 que se ye que montar un servirlo de guardias 
que Antonio Teruel h a b í a sido proce- para contener a la imii-bei ln/ ibro. 
sado v condenado a ' u n a ñ o y un áía Anícnío , el albañi l . 
E L JOV E N 
Falleció en f to toép « k m de la i m p H 
DESPUES D E R E C I B I R LOS S A N T O S SACRA M t í N T O 
Su tía doíia Feliciana Arguelló > viuda de Miguel Con 
tés *; primas Leonor y Marina Cortés, y primo [ olí-1 
tico Eliseo Ruiz 
RUEG A N a sus amistades se s i r v a n oucomendar 
su a lma a Dio1» y asist ir a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r ^ , 
que se v e r i t i c a r á hoy , a las SEIS de l a tarde, d e s d ó -
la casa mor tuo r i a , calle de J u l i á n de Ceballcs, ap-
cementerio de esta c iu- iad . y a los funerales que j 
tendrein l u g a r el viernes, d í a 2 i , a las NUEV10 de la 
m a ñ a n a , en esta isrlesia pa r roqu ia l : por cuyes favo-
res q u e d a r á n reconocidos. 
Tor re lavega , 22 de ab r i l de 1924. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
flDiflltlISTRADOR DE Lfl flDUflíifi DE BQNfiNEA 
F a l l e c i ó e l d í a 2 3 d e a b r i l d e 1 9 2 3 
después de reGibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
u P -
Su a t r ibu lada v i u d a d o ñ a B a l h i n a Lo.jo; hijos Balhina y . l u á n Anto-
nio; padres don Pan ta l e ó n y d o ñ a Demetr ia ; l i é r m a n o s don 
P a n t a l e ó n don J o s é , d o ñ a Beatriíc y d o ñ a M a r í a del Carmen: 
madre p o l í t i c a d o ñ a El isa N ú ñ e z (vmetó de Lojo); hermanos po-
l í t icos , sobrinos, tios y d e m á s parientes: 
SUPLICAN a sus amistades nna ordeión por 
su alma. 
Todas las misas disponibles que se c e l e b r a r á n m i nana d í a 23 eh-l 
las parroquias de Pan Francisco y" A n u n c i a c i ó n , iglesia de .María | 
Reparadora (donde estani expuesto S. 1). M . doran te el d ía ) y pa-
ires RedentorisMs de eMa (dudad: pa ' ro( |U!as de Bonanza, l.óa, San-
t á M a r í a de C a y ó u , Puebla del C>n-ainiñal y Santa Eugenia de Ri-
ve i ra , s e r á n aplicadas por su eterno descanso. 
síi  y. condenado 
dé ivrisiiñi, por robo. 
En (9 cocina, y sobre la mesa, ha-
bía un m'imcro d d pcr iñd ico «ha 
Voz», corivspomlicntc al s á b a d o , que 
. -•i in . i aMér to por la p á g i n a en 
se resedgía la i n f o r m a c i ó n 
mal trago que vas a p a s a r ^ J !? 
a larde, el pa m í a , pero no olvides qup SÍWHS 
é l - c ó m i s a i l Q te he. queí-ido.-^-Antonio.). ' l)r'! 
Oíros detalles. 
Inniediatamento después de .[„,,. 
Idos los registros de qu,. liubu^J 
mus ai-riba, la Pol ic ía salió c ó r r ^ 
j - i n do practicar algunas géstionlv 
que se ci-een colacionadas con |a W 
tenelí n de otro de los asesinos ' ' 
Se lia dicho en Madr id v cu p'rovj 
cias que h a b í a sido deteiiido otni | 
los asesinos de los ambulantes 
que 
del robo al 
I 
L A C O M A 
Anuncia a su 
guida clientela, que el 
martes próximo abri-
rá sus salones, pre= 
sentando una lujosa 
colección de vestides, 
abrigos y capas de 
tarde y noche, últimas 
peje 
, 2 , 1 . 0 | 
Gomo hemos dicho, el suicida y al 
asesino se llama Antonio Teruel, m á s no os, c i 
conocido en el barril) por Antonio el Kn Ja Dirección de S^g-urídad i 
«Ateañil)), aunque en su vida hab ía dicho el jefe superior de Policia l 
prac!i<-ado l;iJ i .licio. los dos relojes do oro hallados » M 
Ten ía 26 a ñ o s , y era natura l de L i - domic i l io de Teruel son de las mairJ 
mires,, de lu piovincia de Jaén . i<Hector» y «Wal t l i an» v lainhiéiv^ 
So dedicaba a Gamarero y a crou- ha sido encontrada una caja de S , 
pier. niacbaca.dn. ' ' M 
l;:i-lerioi n nte se ha sabido que An A d e m á s han manifestado qnp el ciij 
tónió estuvo el domingo en la qáfllé Hda ha dejado escritas otras funH 
por la m a ñ a n a , y que la larde la pa- de cajetillas, en las que so despida' 
só acn-iado. do su madre y su hermana, y toflm 
Al día siguiente sa l ió y ya no val- que se lajnoiita do la triste situacii 
vio hasta la hora eii que lo hiciera on que han quedado los hijos,del'̂ w 
por ult ima v,ez,' en s u b i d a . bulante Lozano. 
Trabajos del Juzgado- hes peciodislas preguntaron al jefe 
Kl Juzgí ido íia practicado tres re- de Policía si el male t ín que o,l | | 
fei'Stcos \ la diJigencia del leva ni a- •'•acaba, de la casa nmne/ro 105 c o l i 
miento del cadáve r . n í a algo i m p á r t a n l e . 
Eií los registros so lia encontrado, .—En ese maletín—respondiri—¡inm 
en una media Llanca, de Carmen, un obj t̂os que figurarán en ol suinario, 
bü! de 25 pesetas; en una c h a q u é - pero no de capital importancia 
ta de;Antonio, 17 pesetas, y envuelto Kl juez do gmi.rdia y el din'cfor.ié 
en arena, 'un bolso y una gorra de co- Sejíiiridiad han cididirado una extensa 
lor café, que contenian (55 dirros en conferencia. 
plata; 56 monedas de dos pesetas y Í5 Nada .se sabe do lo t i atado, peroisf 
de una: un billete de 100 pesetas y di- q'ie de^puns de la misma sulieroteva-
viersas p^apeiletas de empeño , entre las rios agentes a cumplimentar eniones 
<•;,. 'es una que acusaba, la ingnora- de. urgencia, 
ci. i de n m i pulsara y una sortija, en Una corr"irobacicn. 
una casa, de, e m p e ñ o de la calle de Parece ser; que ¡a. Policía íni rnu-
-Preciados. *. probado los relojes e n c o n t r é 
L a despedida del suicida. en la ca.-a do Antón i : Ternicl ínnna-
Ivl Juzgado e n c o n t r ó cerca de la ca- han parte do la expedición del vjíké 
expreso, y doblado en t¿l bnina que bec^ra do la cama dos fundas do cajo- so de A n d a l u c í a , puesto que linii sidn 
dejaba, de modo visible, la columna tillas do. 0,50, escritas con lápiz en reconocidos por la casa que l o s w 
d,.] pfiripdico en que §e relataba la su in ter inr viaba'.'. 
pista que segu ía la Po l i c í a para dété-^ 
ñor a un individuo rayas senas coin-
c id ían con las de Antonio Teruel . ; 
Una suposic ión. 
Inmi'diatameiile de coniK-ida mi Ma- B H EL JOVEN 
dr id la not íc ia de la muerte del su- 1 ' 
pueblo asesino, comenzó a congregai-
se gente en los alrededores de la casa? 
iHÍmeri lUá. I 
Co-mo es natural ; el suceso ha solo 
Cl tema de todos los comentarios,!: 
comcidiVmdose en que Teiuel . al vm--.; 
se perseguido, y aeksQ ppaoiciendo la ' 
de tene ión de su .esposa, se refugió err.j 
5-u casa y se su ic idó . 
Los i j u e dieran la pista. 
Bb sereno de eoni ucio, m ímero 430, 
Constantino i-'ei nandoz. en cuya, -de-
aiareaeii.n esla conipnaidida la casa 
Mainero 105 de la calle de' Toledo. \e 
nía observamio desde hace algrin l ieni-
pó que en l a casa de Teruel se re-
u n í a n algunos individuos que pene-
traba", llevando cada uno su llave. 
A l ' or est-e sereno en los •periódicos 
la iioiM macirai de] c¡-imeii en el ox-
o'eso de . \ iiilaJiieói. lnvii dudas acer-
•a de a q u é l l a s reunío-nes, y déapnés 
de conferenciar con su i-ompañerO. ei 
sereno númm-o ÍIO, l'j'i.-eo (¡ar-ía. 
adoptaron <d acucifdp de prnier aÚS 
Bospecbás en coiioi'imi aito di'J com:-
-ario difH dis t r i to de La Patina, se 
ñor Roildán. 
Así lo hicieron !n- se-péno^ >" ' ' ' ^ 
;• H o ' d á n dispuso que se llevara a 
'' ' 1 " ' g i s t io de que liemos hecho 
iiei:.';' i, a.dei'iiás de otro fií) id que 
'¡a (mujer de Teruel coniestri a , los 
agentes que su esposo no sabía nada 
• eso del mmi de! tren-, y que ellos 
aran pcisorilas decentes, que si1 halla-
ban én la unís completa miseria. 
i.os a g ü i t e s , sin cmbaigo, practi-
Bard.n un registro y bailaron un bille-
a del l ianco, de 101) pesetas, lo qu t 
no concoedaba. con las deólaracjot ies 
de pobrezá . 
—(--.Oué es e s io?—inte r rogó a Car-
men .Atienza un pol ic ía . 
Pa mujer con te s tó que ese dinero 
se io hab ía dejado su mar ido al mor-
ehar de Madi i í i en busca de coloca-
eii n de' camarero o eronpier, que era 
la p.rofesii'ui que ejercía . 
• ' E I I vista de ésta áéa tó rac ióñ , y m á s 
todav ía d azoiamionto do Camión , 
fo'; entonce- cuando esla paSi dido-
n ida a la Di i eccinii de Seguridad. , 
;Ocmo entró Teruel en su casa? 
l í a e x t r a ñ a d n ól beidia de que An-
tonio Teruel pudiera entrar en so 
4 - H o r a c i o Q u e u e d o C o r t é i 
Falleció ñ h m k m i la lina Ú la maírapto 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS; 
Su tía política doña Apolonia ^antistebím; hermaiiíSj 
Angel (ansente). Elisa, Francisco, Julia, Sara, Noól 
Jost'1, Rafael y P^clro, y hermano político Migu^ 
Alonso 
R P E O A N a sus amistades encomi nden a Dios cP 
a lma del finado y asistan a la conduc ión del cadi>-i 
ver , que se v e r . í i e a r á h o y a las SEIS de la tardeH 
dpsde la casa mor tuo r i a , calle de J u l i á n de Cebaliop 
al cementerio de esta c iudad , y a los funerales qu| 
t e n d r á n l u g a r el vieraes, d í a 20 a las N U E V í l de lâ  
m a ñ a n a , en la i^lesis pa r roqu ia l de esta población: 
l a v o r é s po r los que q u e d a r á n a í r r a d e c i d o í . 
Torrelaveg-a, 22 de a b r i l de 1924, 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
e l C a l M j í 
\ m i É t i W á ú \ le 
R . I . P . 
08ATERMIIIA — C I R U G I A G E N E R A L 
^speciailista en part/os, enfermedadei« 
de l a mujer y v í a s ur inar ias . 
Consultai de 10 a 1 y de 3 a 5. 
ftMOS IDE ESCALANTE, I I — T E L . S-74 
S Q madre doña Asunción G. de Rueda viuda de CáJi 
clerÓD, hermanos, hermana política, sobrinos y de-j 
más familia, 
' SUPLIO 4ís a sus amistades se sircan en-
comendar su alma a Dios Nuestro Señor-
Todas las misas disponibles que hoy martes, día 22| 
" celebren en la parroquia de ¡áanüi Lucía, y en I m 
iglesias del Sa «irado Corazón, Carmelitas y en la parro--
quia (id pueblo de Borleúa (Valle de Toranzo), sera^ 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 22 de abril de 1924. 
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l i a cele- Declaraciones interesantes. si a r añase i s o gateasen las paredes 
A las siete y mwlia sa l ió el juez A ñ a d i ó qiu' sú U^rinaitó) Cü|iocía ¡i 
peafg do las ailiajag, esperan- señor Glainarero, siendo abordado por Tt-ruiili, porguie jiiiiitos l 'iecui'innl,;m 
í» %¿ HIP por insultado eJ hallazgo los periodistas, que le pidieron deta- una fabenla de Ja cíÉTíb ffe fo lodd . 
'11 ís i i ' h i - ionadd- con el stideso d-\ • ¿Otra captura importante? 
día . 
—«Sólo pu^do decirles—.cojitestó 
parece .sea- que se 
T ^ f l t r n i inpor lan i í ' investigacioiii 
íiiii1'1,' ^st'o e  lli j ,s, r -
El'cadáver a 
,ado a b a n d o n ó la casa nú -
a las 
^ ' ' ¡ í l o i i t L ' d o un servk-io de vigU 
Pia: Minués lué trasladado 
practi-cádp algunas i n i -
El í í ^ a las cuatro de la tan-de, de-
icfo 1U,) 
Fia. después lué trasladado C ca-
depósito j ud ic i a l , donde ma 
^ ]C será practicada la autopsia. 
S# .i/in selladas y lacradas las 
jefes, l iah ían 
pi M laiiles dingenciaiS'. 
I ' a i i r i ' &íil (jue a p r in r ' r a hora fué 
péitéü'Mo un ind i \ i dno euyas s e ñ a s 
coinciden con el qué a 'qu i r ) el auto-
Moaientos d e s p u é s do practicar las " " ' - v i l pata ir a Alcázar , y que a este 
antorkires inforniacLones, supimos ¡udividin. l< hab ía recpnocjdíJ, si,l va-
flan sido ,|f.I cuarto que habi taron Te- pistas, y nada m á s . 
P"6 su osi'"^i ^a ]>ülit'ía y l;1 á.iaferida-d 
r # y "]a puerta han quedado dos lu-archan de perfecto acuerdo 
£IV^ag paia evitar que el públ ico asunto. 
m u y .poea cosa: estamos, s eño re s , en que se hab í a detenido a un lal A l - eilar, d Chófer Pedrero, 
los .pr incipios del l in , y de un fin pró- faro, compadiv de TeruH, con (pilen ' S-lljeto es conocido ppfr 
xiiuo. fieciienlaba una taberna de la calle >' • ' Hama Francisco 
—¿Y de detenciones? de la Kncomieiida. mayer. 
—De eso m a ñ a n a o pasado habla- Eii la taberna le dijeron que; efec- ,v3 
remos. ' tivamente. Alfa.-o v Teruel eran com- cairabTneíps, habiendo sub. expulsado 




hijo de un teniente coronel de 




hecho extraordinar io 
y,. 
Glom, - lu calh 
'"i- este establecimiento entraron 
«nietos, las señas de uno de los 
.¿les. coinciden con las que se han 
'Sitado de un individuo que bus-
calaPolicía' a c o m p a ñ a d o s dedos mu-
L a cantidad robada. 
Se^ún un empleado de Correos, la 
cant idad total robada por los asesi-
^Extraño suceso en una pastelería. 
50 S o r í la pas t e l e r í a t i tu lada La nos, en el expreso, se eleva a ui ias 
0 ? . . ^ .-nlle de Mesón de Pare MO.OOü pesetas en billetes y plata, y 
Mira Cantidad de menor importancia 
e 11 alhajas. 
B&ta m a ñ a n a llegaron a la Central 
de Madr id todos los valores que los 
criminales dejaron aDandonados en 
eJ v a g ó n ambulancia. 
H a b í a entre ellos t irulos de la Deu-
da en bastante cantidad, desde 500 
pesetas1 hasta 50.000; muchos déc imos 
de l a , L o t e r í a Nacional, algunos pre-
feeron unos pasteles y unas co-
¡juf, comieron y bebieron t ranqui -
^ ¡ ¡ U e l w o observó que, de spués 
consumido el pedido, los m d i v -
iios aquéllos cuchicheaban y vacila-
,mv temieuclo que f ra -uaran el mar-
J ¿ si,, pagar, se coloco cerca de 
w-mia cl(' 'alilda- ,, , -. . 
Por fin, "no de aquellos honmres, 
a la rgó al pastelero, para 
a L o t 
miados, y una valiosa cantidad en so-




de Correos, entre 
de 10.000 pesetas. 
Se busca a un chantagista. 
La Pol ic ía busca a un individuo do 
Burcelona. apellidado BazaTO, y que 
en la corte, cuando hab í a juego, d i r i -
g í a nn periódico de ehán¡tage, l lama-
do «El O r o » , con el cual sacaba di -
lábrara, un billete de mi l pese- m,10 a los qU(, l.x|)lotaban las timbas. 
Cogió el pasteleiH) (d billete ext! a- sa|)0 qm. ,.\ viernes estaba en 
ilado 
.jjy v como no tenia snlicientes b¡- Pcssame regio 
' [mi-a completa i- el cambio, les Su Majestad eJ Rey ha enviado el 
¿ntregó 500 pesetas en diiro<. pésame a las lamil ias de los olicial . 
Marcharon los desconocidos, y en- n - C Ó I T O O S asesinados. 
. ,'Kvs el pastelero sacó el billete y lo 
¡niró, observando que estaba talad.-i-
do poi'ílo-s pinchazos de a f l i j a , como 
si híibicra ido en un pliego de va-
lores declarados, 
gsfc billete tenía el niimero 2.3¿6.8()8 
v ÍIIP llevado a que lo examinara la 
, Policía. 
yo de qH'' ,11K,S individuos tan nial Madr id , v que a ú l t ima hora ha des- hiera tallado de 
Sdos dispusieran de aquella can- aparecido. v".;.r"1 y . , 
• i ^ y como no tenía snlicientes hi- Pá e regio. . Ta inb iép busca 
SL. Hom nm r . í Oñ i l  .l v Ir  el jet", especializad) 
no iban por allí y que se de-
dicaba a la conipi-a-venta de objetos. 
I lesnués visitamos a un cania rero 
de un café dé 'a plaza del Progresd. 
a una de cuyas tertulias a c u d í a Te-
ruel. 
Este camareio dijo que hac ía diez 
y siete meses h a b í a expulsado a Te-
niel de la ter tul ia , porque era peli-
grpso por su habil idad en el manejo 
de tas cartas. 
Después esinviinos en el domicil io 
de nn ín t imo de Ai tarn , que vive en 
L a v a p i é s , n ú m e r o 6, y cuando llega-
mos allí acababa de salir la Pol ic ía , 
de spués de pract icar un registro. 
EJ sujeto en cues t ión se llama M i -
riano Rodrieuez, y es sastre, hombre 
alicionado a irasnociiar y a la jue 
ga. 
Es t á ciimprobado que R o d r í ; 
falÉÓ toda la tarde y toda la nocb$ be 
su casa, regresando a las debo i ! • ln 
m a ñ a i i a . cuando la poitera bar í ¡a 
la escalera, entrando en una forma 
que parec ía querer evitar que le vie-
ran. 
La esposa de Mariano, que so l'a-
rna Concha, uegó que su mar ido hu-
(mii lucta . 
Se le sometií'i a un lí^rgo inton'o-
,nali»riii. cuyo eesnilado s,. n ia i i l ie i i , ' 
>. : el mayor seCTOtto. 
Más t r t í e n e s de d e t e n c i é n . 
T a m b i é n se han dado Órdenes para Ailí se ve ían 
detener a un sujeto en Marios ( J a é n ) , uiant i l la ne^ra. 
\- a otro que boy sal ió de Madr id en A las once en 
el expieso de Andahicia . y cuya or- tiva de las habi 
ide,n quedó e i i i op l im ' i i l ada , puesto 
que ya se recibió aviso do haberse 
llevado a cabo e-la de tenc ión en la 
pr imeia eflacion. de-.-.pné.s de Alcázar 
de San l u á n . 
Ocn dinero y alhajas. 
M A D R I D , i?!.—Circula el i i i n io r de 
que en una jj'íbyin'cj'a fuié d0Kuiido un 
siije'o, eil cílVf) poder se hallaron ro-
alhajas y billetes manchados de 
.aiirre. ' 
N o t a s p a l a t i n a s . 
S o l e m n e s c e r e m o n i a s 
en P a l a c i o . 
L a capilla pública. 
M A D R I D , ^L—Con motivo de lo les-
tiyi'dád deO día dé ayer, en Pa -,.,io 
se celehrí'' la acostumbrada capill:. 
Resn r r ece ión . 
Desde pr imeia hora de la m a ñ a n a 
los alrededores do] ¡regio a.-!cazar sé' 
hadaban complelamiMite llenos de pú-
blico. 
Las g a l e r í a s altas se llenaron r áp i -
dajiiónte de pm-sonas que ilevaban in-
\-ilaci(Vn. 
muchas damas con 
niarci t i 
punto_sa.Ho la conii-
acitm'es regias, 
criad 's de Pahuno, 
n i uniforme de 
C gentiles hom-
c-oó sus ro- pee-
Viuda de Sáin? de Varanda. 
ODONTOLOGO 
Consuilta d;e diez a urna. 
SAN FRANCTSCO. :>7.—TFJ,EF> 
— — -
9-71 
a la noche di M a n u e l 6 . I d í g o r a s 
'OI • i o en la 
liehas del juego, 
en c o m p a ñ í a de 
los billares ele 
cía a • 
falsifi 
y que Í 





pa ra r, 
uno di 
Prado. Ksie individuo ha desapareci-
do, y la Policía supone que sea uno 
¿Eran los asesinos? 
Log agentes de la brigada de inves. 
ügacióa cruiiiuítil, sefuores Hcrnásn- (la al '''.¡«'d"-
m Lucio y De Miguel , encargados 
te la persecución de Teruel, estuvi.^-





¿La esposa, cómplice? 
So asegura que la. esposa de Teruel 
•v ha depila'-ado cóm'plice del asesi-
nato, y señalado como complicado en de Jos autores del crimen, 
el su'ceso a un tal Paco, empleado que Un falso rumor, 
fué d'' Gortcos e hijo de nn teniente Esta noche c i ren ló por Madr id el 
roronel did Ejérci to; rumor de que, practicarídO la Polr-
Pai 'ce s u- que este Paco ostn- c í a dili.uvncias m Cuatro Caminos, 
vo esta m a ñ a n a en H domici l io do Te- se en tab ló una lucha á tiros con los 
un !, enl iando por un ventana que malhochoros, n-sullando ' un asen t í 
AJumno interno, por o^osiü.ón, del 
Hospital eeneral de Madrid. 
MEDIC8NA G E N E R A L 
Enfermedades del corazón y pulmones. 
RIJUNCA, 9, SEGUNDO—TELEF. 97 
ron^ilt.n e]p dacf a una y media. 
D r . b l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO, HIGADO ÍNTESTINOS, 
R E C T O y ANO 
RAYOS X. — M E D I C I N A GENERAL je Color gris perla, y -se adornaba con 
 as 
Detrás d. 
que a b r í a n 
gailía, ¡han dos 
bres de casa y 
tivos unifo; mes. 
S e g u í a n lo- mayordomos' de saiHai1' 
na y grandes de i-vpana. 
Entre és i i . ; ngura.ban los duques 
d 1 l'Vrn;'in-.\iíñe-/,, Medinaceli, Monte-
l'aiiM, Alba, Medina Sid.onia, San l . i i -
ear ta Mayor. Ateo, Bé ja r , Almenara 
Al t a , Santa Crist ina y Abrante. 
Maiqnesa de Vejada, Santa (' '•isti-
na, Denla. Vtijdo de Cani l le ias .\'da-
n i ; . Miravallos, Oun-ós, Monte A'Ie-
gje, Soi<los y Casa Pontejos. 
Condesa de lleredia Sp íno la , Torre-
ji'ni,. Peiala-ia. &ñiSf<HgO, Ata/1 5, G'ii-
rnes de Be nave n ta, Vi l la Q-onzálo, Qr-
ga z y B i l báti. 
Rodeados por un zaguanete de ala-
l'ardeios iban Sus Maje-.'.ades los H : -
Ves. 
Mandal.'a e.j za^nanete el coman-
dante gepGirad señor Milans del Bpsch. 
Su Maji 'slad i.l Ley vest ía i inifor-
me de c a p i t á n general de Cabal le r ía , 
con las insignias del regimiento do 
Lanceros de Mar ía C r i s ü n a y se ador-
naba con el Toisón de Oro,' la banda 
del Mjéritd M/ili tar y otras condecora-
ciones. 
Lia S<d>erana. llevaba vestido blan-
co, con adornos de tiSú de plata, lu-
ciendo joyas de brillantes perlas. 
La infanta doña Isabel vestía t ra-
Una salida extraña. 
CnaiCb) .mayor era la expec tac ión 
mntivada por el suceso del suicidio 
muerto. 
La noljeia ha sido desnientidn. 
L a familia de Teruel. 
Esta tardo, de spués que el juez 
Consulta, de 11 
(cna_Ppsn. r. 
a 1 y de 3 a 5.—Tel. 
ecrminn n Lealtad. 
abiemlo 
ido. Teruel 
tocia inie-lio tiempo, 
adonde se hubiera d i r 
liba con otros dos sujetos. 
Los agentes dieron las señas de 
aquel individuo a un vendedor de [H--
riódicos y a otra persona, y éstos les 
inmediatamente n 
ie de Santa Aun, 
que es la medianera 
He de Toled.'. 
ros 16 y 18, 
con la de la ca-
nillero 105. 
Subimos al cuarto piso, .coinproban-
'-> que cerca de la ventana, nue tie- deteiiidas ' í l e ^ r o n 
ne una reja, se advierten seña le s de 
Ana presta servicios en el piso se-
gúáldo de la casa mimero (i del Pa-, o 
de Rondii , de la que es portera su 
hi ja Amparo . 
A pr imera hora de la noche las tres 
a la Dirección de 
ton que los individuos por quic- ,,,, boquete, a cuyo hecho no se le ha-
S.SJ prcguutalai se h a b í a n d i r ig ido 
irada la calle de Segó vía. 
bw policías saliei-on en su perseeii-
ttón; pero no lograron darles alcance. 
El dinero, bajo tierra. 
Por gestiones practicadas por la 
bia darlo inipnrlaneia en los ^ n i ñ e r o s 
mcnieiitos. por haher estado allí hace 
ilias unos a lbañ i l e s haciendo obras. 
En 'conViersación sostenida pop Ja 
vecina que habita di piso en a rio, y 
cuya pared es la medianera a la que 
lo pod ía 
honrado ; 
A n t ó n ¡o Toiruel ú n i c a m e n t e mante-
nía a ígunas relaciones con su herma-
na Mar í a , a quien, según asegura és-
ta, no vió desde hace nn mes, en une 
.Secundad, donde fueron sometidas a 
un amplio interrogatorio. 
Aun cuando se guarda ^ran reservo 
j-pb.re sus derlaraeiones. paivi-e se)-
que la madre de Teruel dijo qm- se 
hallaba distanciada de lodo t ra to con 
su h i jo , a consecuencia de que hab ién 
n.i. . ' dose fugado su hija Amparo con su 
ftlicia y por los movimientos efectúa habitaba T.-rue.l, dijo que en d ía s an- |10V;ÍO) (l;|,a lo r ' i 6 c0,ltra ]a V() 
'los.por los perseguidos, se tiene casi la teriores y especialmente el viernes por ] , l l l t .ui ¿ ¿ Antonio, 'que decía que no 
«RUtldad de que el dineio producto Ja noche, hab ía escuchado ruidos ex- i  podía n ) l l ^ , l l l , \ Í ¡ ) \ ) ¡ . 1 á e s , 
m robo en el expreso lo escond ían t r a ñ o s en la casa, así como en el te- iJO|iriU|() ; i |a famiha 
« jas afueras (le Madr id . jado, y a l i íunos golpes secos. 
Haii dolado tenerlo escondido des- Algunos antecedentes del matrimonio. 
^ el día sit-niento del robo, sastan- Otra vecina de Carmen Atienza d i -
^ la plata' entre todos, v una ve/, ce que esta mujer era d^ buenas cos-
wabada ésta, reeurriendo a los bille- tumbres y que sn conducta minea ha-
fe Teniendo en cuenta esto, so re- bía dado Ingaa' a sospechar nada do 
el caso de los dos sujetos que ella, 
grandes vacilaciones se decidió- Su marido ten ía un ca-acter reser-
billoto de m i l vado, no hablando con nadie, y las 
ms de las veces entraba y s a l í a sin 
saludar, viéndosele siempre muy ca-
bizbajo. 
Informes de la vecindad. 
En vista de que no se podía ent rar 
eu el cuarto donde se suic idó Teruel, 
por estar sallado judicbrlmonte he- r io I . del coche iba sólo un ind iv idü 
mos visitado el correspondiente ail p i - rai,entras „ ,„ , Pcdmero dice que ib: 
so tercero, cuya disposic ión os iden- • 
-tica a la del en que se d e - a r r o l l ó la 
tragedia, y que esta habitado p o r . u n 
joven, cortador de calzado, que vivo 
allí en c o m p a ñ í a de ,sn -madre y un 
liermano. 
Kl UlquilinO les niaiiifest(« que en 
la noche del sábado' , y soln«e la una 
de la madrugada, h a b í a i e¿ re~ado a 
su casa, notando ruido en el cuarto 
de Teruel, COSa que no 3c e x t r a ñ ó , 
por sabor que la Policía vigilaba. 
adv i r t i ó pisa-
persona en el 
hacia la una y 
cuarto próximlamenle , se escucharon 
tres golpes secos que le l l amanni la 
a t e n c i ó n , seguidos de un ruido m á s 
ase- fuerte, c iino de una explosión o de 
nn a raíz del cimi oyó algunos 
terminado quejidos. 
Luego notó nú ruido en ei suelo, 
liiifi,'""^;1 (,<-' l-a Lat ina , que--es a como si alguien se arrojase a la ca-
¿qrmspnride. ma contra él y algó parecido a cómo 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO ESPECIALISTA 
lnf«rmvaaole8 de la piel y eecretia. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z NTINEZ. 7. SEGUNDO 
A . T o m é O r t i z 
MEDICO 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horais de once a uma. 
Atarazanas, 12. I.0—Teléfono, 10-56. 
Ricarda Pelayo G n i l t r t e 
MEDICO 
Kspsclallsta en enfermedades dt nlAec 
ConeuJta de ooioe a una, 
ATA HAZAÑAS. 10—TELEFONO fl-M 
S A S T R E 
desde 75 
T r a j e s 
pesetas. 
:i piisar con un 
1^85 al pastelero. 
i Se conoce el detalle de estar man-
"•ados de tierra los billetes encon-
'fadus on casi de Torind. 
Ahora hace falta comprobar si o! 
Wíp-eíiCiU lirado en la casa del su i 
cldi'orf. producto del cambio verifica.. 
JO en ln pasdeLría v t a m b i é n S] Te-
: " N uno de \o< sujetos que es-
Mi cu el nnneionado estableci-
1 delito. 
Lo que dice un módico. 
Kco que ha reconocido el ca-
m—C? tI1"'' liasl:l f l ,h ' s'' b&ga 
(feafl ^•ií!- "ixia en f o n c v t o se pue-
;̂ niiimr. p,.,., ,;,je el adelanta q n -
PWi'i" hacia la una v media 
,a^liiiga(ia. 
. Diligencia importante. 
L J'"7 li" ilispnes.to que los obje 
Mfoutrudns ..„ .-asa del suicida 
^ "evudos a! "-abinele a n t r o p o m é -
nira ve. s¡ |.1S hueHas qm- se 
'''iiiii i" s eoinciden con las 
^ iült 1,1 ' ' • " • I " ' ''O Ileo V en 
r ^ n o v i l (,m, , ,„„, , , •„ . a los 
estuvo en su casa a pedinle unas ¡au- H e c h u r a s y forros, desde 50 pesetas. 
'1'aj^-.,...,... . R U A M E N o R . N Ü M . 3. 2 " l)'< KHC IIA. 
D r . S o l i s C a g i g a l 
T a m b i é n se sabe que la Poüfcía 
practicado un registro en los domiei-
lins de los familiares del suicida, cu-
yo nOSUltado fué i^l'rnclnoso. 
fiada uno mantiene su d e c l a r a c i ó n . 
Se ha celebrado nn óaréo entre Be-
nigm A.g-ulJera y el chófer Miguel Pe-
drero. 
Aigüiilera man+ioiiG que en el ¡nle-
Mómeir tos 
das de máfi £ 
enalto de Tei 
dcsi 
" coilo 
(le guardia ha 
y pasado los pliegos a 
'-.a- e   
I N " a r " b ó 
H O Y . M » » T E S 
Por I I E S B E R T R A W L I N S O N 
¡ G r a n d i o s o 
PROGRAMA A.TURIA E S P E C I A L 
¿ L O R I A S W A N S O N - W A N D A H A W L W Y - E . D E X T E R 
m 
tres. 
N " hubo manera do ponerlos do 
acueido, a f i rmándose tenazmente ca-
da uno en sus puntos ae vista. 
En busca de Sotpmayor. 
'Entre los individuos que busca la 
Policía figura uno sobre id cual hay 
desfavorables antece(;;-ntes, cuüpándo-
-IÓ- como i,'oautür del- heclio; 
Tenía ^ran jnedicaniienlo sobré To 
mol y se llama Francisco Sotomayoi. 
habiendo sido expirlsado del Cuerpo 
dq Correos. 
Kxist" la creencia do que este ind'i-
\ ' d i i o se encontraba esta m a ñ a n a en 
Madr id , y en o! domicil io de Teruel, 
e-vapándose por una ventana cuan-
do observó que llegaba la Pol i ' ¡a. • 
¿Un criminal hasta Córdoba? 
Se tiene la sospecha de q w uno de 
los ases.ifrt)S fué en el mismo t?'en has 
!a C.i'^iloba. 
P - con,'i'mai-e i'.-te delalle qu izá 
o n d i n a comprobarse la culpabil idad 
di-q ex empleado de Correos .Tubo 
;'da, detenido en Córdoba y que no 
-upo e.\.plic;i,r a qué había ido, ciián-
'O'S d ías l l éva la allí, ni dónde h a b í a 
• ailo ta noche del crimen. 
¿El «Señorito», detenido? 
A media noche se observe» en la D i -
rección de Seíí i i r idad enonno movi-
miento '¿ f>raii roser\a par-,' con los 
nenodistas, entre el personal de Vigi-
laiK'ia. 
pfi cacaba la, impresinn de ipie' se 
esialia o de que se ¡ba a practicar a l -
guna i n i p o r t a n t í s i m a diligencia. 
Aleniei i dijo que e.l propio director 
gfeiierai) de Seguridad, con los altos 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de la 
blenorragia y sus complicaciones. 
Consulta d e l l a l y d e 3 a 4 y media. 
SAN JOSE. 11. H O T E L 
A b i l í o L ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Cotiauílta de /lace a dos. 
BE CE DO, h PR I M E R O — T E L E F . 7-65 
MailDO H ñ M n foDle t ía 
ABOGADO 
Consulta de diez a doa. 
BTTRCrOS. 48. PRIMERO O F, RE CHA 
Dr. Hngel Ruiz-Zorr i l la 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y dt 
cinco a seis (Esquina a Peso). 
PLAiZA V I E J A , 2—TELEFONO 20-ñl 
pm-las y zafiros. 
Los infantes don Fernando y don 
Li l i s Alfonso ves t ían el uniforme do 
sus respecti\os Ciieirpo^. 
Te io ieé . , tie-uraban en la comitiva 
' .Nuncio do Su Santidad y el Pa-
tr ia rca de las* Indias. 
Por l i l l imo . iban las damas de la 
Reina, presididas por la marquesa de 
San Calilos. 
Estas damas eran las siguientes: 
Duquesas de T'Serclaes, Plasencia, 
Victor ia . Pareen. Tar i fa , 'Ducal ; mar-
quesas de Comillas, de Santa Crist i-
na. D e n d a ñ a . de Viana de Qui rós , do 
Am-iueso y de La Laguna. 
Condesas do S á s t a g o , de P a r é s do 
Nava, de A g u i l a r do Incstr i l las y de 
TolTeión'. 
Al llegar los Reyes a la capilla, ocu-
paron sus respectivos sitios. 
Ofició en la misa, el Pat r ia rca do 
las Indias. 
La Capilla do Palacio i n t e r p r o t ó l a 
misa en <<mi bejnol» del maestro Sa-
co del Vallo; la Secuencia de Slava y 
el Ofertorio de Hizet. 
Mientras se collehralia l a misa, al 
Uiairoco de Palacio, s e ñ o r Mor í aos , 
bendijo las habitaciones reales. 
Terminada la misa, la coanitiva re-
gresó a las bablaciones regias, inie-n-. 
tras la Randa de Alabarderos ojeen-
taba, la marcha mi l i t a r dol regimien-
to de Breobáhjonsky. 
En ol cínnodor , oí Pa t r i a rca do las 
ludias bendijo el Cordero Pasrual , 
que probaron las reales personas. 
Como de costumbre, los Royos ohso-
qn ia ron a los invitados con los t rad i -
eionales huevos, adornados con cintas 
y piulados con purpur ina . 
Como todos los años , el cordero ben-
decido por el Pa t r i a rca de las Indias, 
fue regalado a los alabarderos que 
estaban de .guardia en Palacio, 
Audiencia militar. 
Ivl Monarca, recibió en audiencia 
m i l i t a r a tos generales sonoros Gar-
cía l ienítez, direclor de la Kscne.la. Su-
perior de ( inerra , y Soriano. direclor 
de la Aeronani ica; a los cont ra lmi-
rantes Cornejd y Rojí . y a l inspector 
médico de segunda clase s e ñ o r Sean-
prtún. 
Una inauguración. 
Beta farde i n a u g u r ó Su Majestad 
ef Rey N Congreso Nacional do Estu-
diantes Catól icos , acto que se celebró 
en el Teatro Roa.l. 
Kl p r ínc ipe de Asturias as i s t ió es-
t a tardo al reparto de cart i l las y pre-
mios a los soldados que se han dis-
l inguido en las Escuelas mil i tares y 
une ai] ingresar en ellas eran analfa-
betos. : . , ., j rA — :)ft. 
T E A T R O P E R E D A 
HOY, ^ l A R T E S , 22 D E A B R I L D E 1924 
T A R D E : a l a s se i s p media . 
U L T I M A R E P R E S E N T A C I O N 
NOCHE: a l a s diez y cuarto . 
L A C A S T A S U S A N A 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
s e l e c c i ó n d e C a n t a b r i a e s v e n c i d a p o r l a 
g ó n p o r d o s t a n t o s a c e r o . 
E l primer tiempo. 
ZAHAdOZA, . 21. (CnulVivur i i i telo-
fópfea especial, cetebratiii ayer, a las 
Cinco díi la tarde) —S;- ftié cv\ohr.u\o 
e l píuitido Ani .uvu-Caiiiab-ia, V I M I . - I C I I -
úp c\ pr imero i)i>r dos a cero. 
. E l part ido so verificó en el campo 
del Club Iberia, que ofieeia un aspec-
to impoUOllU'. Puede deciise, 611 ver-
liad, que no quedaba ni uña sola lo-
calidad vac ía . 
L a ? e x p e c t a c i ó n eth enoríii», como 
lo . i i i d i ' a i . a n las .disensiones qnc se 
entablaban entro ol público acerca 
de lo qu<' en el encuentro pudiera 
acontecer. 
A las cinco menos diez sa l ió al c a m -
po la selección de Canlabria, con N a -
ypda a la cabeza. Una estrepitosa 
ovación acogió la presencia de los j u -
gadores montañe<. '>. que visión canil-
efeta roja y p a n t a l ó n blanco. 
' Dos minutos d e s p u é s , es decir, a 
Jas cinco menos oclio, salo P>uyH:i al 
frente de la selección aragonesa, vis-
tiendo camiseta azul celesto y paiit;i-
]óu blanco. Se los t r ibu ta una cari-
• llosa ovaeión. 
A? las cinco menos siete minutos se 
presenta el á r b i t m seño r nalb; i<. ))or-
tcnecienlo al Colegio de Cantabria, 
aCOímpafrailo de los (oéfe.rees» del Co-
legio de Ai-agón, se fio res Pamplona y 
Adrados, que van a actuar de jueces 
de l ínea . Son aplaudidos. 
Bp ol centro del campo los capita-
nes Navcda • y Buy l l a cambian ; her-
niosos • ramo-^ de flores y después se 
abrazan efusivamente. La ceremonia 
a r ranca una calurosa salva de apilau-
sos. 
Sorteados los campos los equipos 
se alinean del modo siguiente:-
C ANTA BRTA 
Sá inz . 1 • * -
Santiuste, Navcda, 
Perujo, Otero, Balaguer, 




Pujan, I .üfnénto. Buy l l a . 
Jacobo, Avcstaran, Rccondo, S a n t í a s , 
[ X . X. 
En. la s e l i C C K ' . I I do Cantabria fali.-.n 
Monfoya, Barbosa y ( ¡ a e i l n a g a . v en 
l a de 'Ai ; ig< i i M/.cur(li;i. (pie e s t á le-
sión-ado, y r p a m i e , a l í senle por a p u n -
tos .par t icul iues . 
A las ( ineo én ] innlo saeá i.anfa-
bH":i. que baee na honifn avm!(V-por 
él a la izquieida. despejando. Kzquo-
r r a muy ó p o r t n n a m e n t e . 
Aragón se bact de la pelota y en 
lá iena. cumbinaeirni llega al toneno 
m o n t a ñ é s , patai jdo. y despejando 
Sá inz . 
So desarrolla un juego • noble, do-
í n i n a n d o ligoramenle Canlabria. Es-
te dominio hace que la defensa ara-
gonesa so luzca despejando. 
Kn •--un avance de A r a g ó n , cbula 
S a n t í a s , que no logra bacor tanto 
por exceso de procauciones. 
Kide.l Ortiz recoge ol balón y 6a$t 
a Pagaza.Centra e-te y Calvo rema-
ta bien de eal>oza, parando Mosse-
guer, "el en;:l, a los pocos mpmonfos. 
para nu ehut de Calvo y o l io m a g n í -
fico do' Oscar. 
• E l portero de Aragi'in está actuando 
estupondament.1'. parando frecuentes 
chuts do !a l ínea delantera , de Can-
l á h r i a . 
Se pita un c ó r n e r hecho por Nave-
d-'i. Lo t i r a Xaeobo y ' S á i n z despeja 
déb i lmonte , rematando de cabeza 
Ay e s t a r á n . 
El ba lón entra en la red en medio 
do una p i a n ovación. 
Son las, cinco, nueve minutos y 
cuarenta segundos de la tarde. ^ ' ' 
Cantabria ' reanuda el juego coa 
bastant-,' codicia, buscando ol empa-
te; pero la colosal dOfensa aragone-
sa malogra los avances m o n t a ñ e s e s . 
May un cen t ró dfe Pagaza y" un 
buen r iu i t de Oscar, que para Me^se-
gner. 
•Se pitan í(os cornors contra Canfa-
bfin," sin consecuencias 
' Sant. ías i)a.sa a Jacobo y ésto chuta 
fuera. 
.Osvar lanza otro biion chut y Mes-
- se.-uer despoja magn í f i camente . . (Ova-
eix'iq.) . . 
Santiusto es castigado por zanca-
dHla. 
Terminan los primeros cuarenta y -
cinco minutos. 
El segundo tiempo. 
El segiind,) ü e m p o se caracteriza 
por un juego m á s violento, castigan-
do el arbi t ro algunos «fauts» a' am-
bas selecciones. 
El juego e-fá equilibrado y se dis-
tiuL'iien las defensas. 
El partido, es aluna menos visfoso. 
Pajaza chail-a y Messegnor repele 
d i f íc i lmente ; entra entonces Oscar, 
P'-ro el portero a r a g o n é s salva^ val ien-
ternente la s i t uac ión . 
E n e i o n p.p.COS l a n í o s pa i a t a n bne.i 
a\ anee-^ C'( m o se i m e i a r o n . 
* * * 
t ro, en el que los de caso i U , 
carsc la espina del anterior"- •'' ^ 
con ese misjuo equipo, 
i , ñ u t i d o s cuan- Durante todo el primor iiemix, a 
Dios nos dé V T , : 1 ; U o n i e minaron m á s los " b u e l n i s t u S . ^ 
lo menos con 19 beUeza de juc^o que favor cinco éonaos J 'f-
ü d o m i n g ó « observo en A m u c W ^ antcr5or,0S) y a .pesar do .es^J 
oa r t i dó d i eamp-.M.nalo, sin Qxlralnni- tun |dad dc buscar 0| tanto Ibs-pE 
;.1(.¡Illl(,s (ie u i a v o r c u a n t í a , con, un ros M1 -m-arcar f u m m " s i é m p i ^ - M 
nbil io y con un pn- Granada> qne aprovecbarm, |M,M' '! 
/tí fases magní f icas . escriadas., , y ía poca vista- dol - ^ l 
taciones de mayor 
giran i^espeíq al á 
blieo (•(•n i erlo, tiU\ 
La misma oícuola practicada por am-
D E L P A R T I D O A R A G O N - C A N T A B R I A , C E L E B R A D O E L DOMINGO E N 
ZARAGOZA.—Calvo rematando de cabeza una buena jugada. 1 oto Sajnoi. 
( M a ñ a n a pnldieareinos otras intereresanle- t s de este partido, (pie re-
t i ramos boy por. exceso de oi ignial . ) 
Tres minutos i antes de terminar , un sabor tan elásieo, de tanto fnibo' 
W e s l a r á n pasa a S a n t í a s , q u i é n verdad, como cor tamente sentida 
•ivanza *OlQ V sortea a Naveda y San- era aquella ovaeión que el publico 
t inste, que sale a despejar en apoyo t r i b u t ó a la Leal L n i ó n de I n i n al 
del eom 'pañero : signe S a n t í a s basta marear su pr imer tanto, 
dos metros de la meta de Cantabria He aqu í , lector, qne l l evábamos 
v lanza un clint cruzado colosal, que (jiecMete ininnlos de jne-o cnand.i 
'síi convierte en ol segundo tanto para Eguiazabal hizo un pase a Vázquez 
U a g ó n . (Ovación indescriptible.) medido y científico, ya qm fué la pc-
• E^ta ha sido la mejor jugada de la Iota a poder del jugador que n.i|$ de<-
tarde. marcado estaba én aquel mpinentp. 
El banquete. Wojqucar e! bjílón Vázquez, adi-lantar 
A las nuevo -le la noche y en ol <on ei p i f izquierdo y lanzftrli con el 
Cenlro Mercantil>so l¡a eeJebwído el d é i w h b WSTI fuerza arroUtCdoya a la 
baiiqueto en honor de los jugadores y nieta, todo fué uno. Cuando In l -n ta -
federativos m o n t a ñ e s e s . - "ios seguir cotí la v h l a la t r ay-c to r ia 
l l i c i e m n uso de la palabia \n< prfi- del, bahu í . r á p i d a m e n l e hubo que pa-
sidobtes-de las-Federaciones de Ara- faisc en el á n g u l o del merco para 
gon v Cantabria; el s e ñ o r C.ayarro, v e r a Pascual estirarse con los brazos 
presidente de la Asociación de Cnltn- «p alto y a la pelota tpiedai encaja-
ra física de Zaiagoza. y el SOñOX Fe- 'a malla do la red. El tanto 
lUje.s, p r e s ído ide "del Club Real Sta- hab ía logrado con fuerza, con inlen-
dinni Zaiagozano. Cltív y sin |)reparaci.i!! alguna. Fué 
Todas abogaron por la un ión espl- nn l a n í o (-(dosal, lo mejor do!, on-
r i t ua l de Aj-agóu y la M o n t a ñ a y por cuentro. 
que se jueguen en el a ñ o p róx imo * * * 
idén t i cos partidos] modo acertado Ese ñnico tanto logrado en. toda la 
nara llegar a aquella finalidad fia-, tarde fué reflejo fiel del ¡negó •jecn 
tornal y p a t r i ó t i c a . lado por la Real r n i ó n . de I n i n . F u é 
l.os oradores fueron muy a p l a u d í - de mejor 'ca l idad que el de su adve,--
a(>s' sario, rn4s br i l l . in le y mejor apiinla-
E l desempate, lado. El medio, centro, el coloso Reñé 
Los deportistas m o n t a ñ o s o s Siguen Petit, sostuvo con (iamborona y 
siendo objeto do grandes agasajos. Eguiazabal, en el p r imer tiempo, to-
Hay g r a n expec tac ión on íe el par- do el juego en el campo del l'.arcelo-
t ido de desé ínpa te A r a g ó n - C a n l a b r i n , na. !.a l isonomía de este equipo no so 
que se j u g a r á m a ñ a n a , martes; vió por paite alguna eii los ly imeros 
Han salido para. Santander los 4§ minutos y n i las grandes figuras, 
equipiers de la selección de Canta- que siempre atraen y dan relieve al 
bria , Saniinste. Naveda y Calvo. juego," lograron destacarse,' llegando 
L a semifinal Irún-Barcelona. el dominio de] Real ÜXtífón a mani-
B m m visto una spn i iñna i en el feslarse a m e n í i z a d o r en un shoot 
campo de Amulo entre la Real r n i ó - . , enorme do René , que d ió en ol lar-
do I run , y el l i a rcdona F. C , y pre- {ruero c.in g ian sonoridad, v en un 
saciamos un d.^sempale m á s en osle bombardeo a la. meta de. Pascual, 
campeonato & f W m . I?« Vi -ndo el mat rh en SU -egnudo pe-
J1''1"1'1 "!™ ! 111 11 HQ lia sido nudo, .es justó reconocev qne la Rea1 
i ' í ' - ' p 1 - como para pensar en na s0 m o s t r ó rendida; y lós (-aialanes, 
l f W " í o J*¡ « a r ce loBa , y lo probable ¿mimosos ante (ñ empato, acosando si 
eŝ  un. desempate en camoo n e n t r a í . , , , „ | ¿ frecuencia que en el prime-
,l) . .nde y cuando? Los Clubs han n - V() j . a b í a n impuesto los irnneses, lle-
irlo-i V-.en un. plazo .muy cor ío vándol 'es, por ló menos, la ventaja. 
terreno par algn- Dóíáináo por dominio, nos quedamos 
iderpsndas en ol n)n 0\ ron-eUnido por la Real U n i ó i ; 
a « u m o | p e o „,. puede asegurarse en v de ¡negó, fué Imubién m á s 
nada sobre el par t icular . v ¡s ln .a te ^ i ' e á : ¿ e 6 n de G i f c c o a . 
C i a n d o en la nocln del domingo re- # * » ' 
•"•resamos de San Sebas t i án áún 2 
bos equipos, pase corto, moviuo y (Dos.u,no> fué ftl • tanteo, de osto 
adornado con un diaból ico zig-zag, mer Hompo, (avorable a km ¿ J j » 
qne rinde al enemigo, se prodigó.CÓn ros> sucediendo, coftio tantjfe S : 
entusiasmo, llevando nn sello de per- veces; ha ocurr ido en fútbol, :¡iio q̂ j 
feopién sn|n r ior el de b.s guipuzcoa-, nos ba j u g a d ó - s c ha" aipuntadó .5 
nos. Bu'ibo n(d>leza en SU m a y o r í a , tantos. . . 
siendo los «fapjtis» poco . frecuentes. Eil sogundo tiempo fué otra ¿nJ 
aunque ciéirto es que existieron. Y los de casa, m á s agotados, ¡ésós/!* 
hubo emoción, caldeada por un sol trenamientos!, r indieron meiios, qjj, 
e s p a ñ o l í s i m o y animada por ftn lo- en ia pr imera parte, no acortaini, 
rreno ineal paia o t a s luchas. defender su puerta debidiuneiiífé, 
m Bá rbe jdna F. C. ' p resen tóse com- carecer de codicia ante ibs aVaiwQgjB 
P'elo y sal ió satisfecho del reMillado •sus contrarios. , . 
Acaso pensaran SUS equipiers en un Dos «goals» se « • P ^ o n l W ^ 
tra o quiza t,M,ga.n e presentimiento que los forastVms. 4 ? 
de que la Real pn. da ser batida en ^ varias ocasiones en marc'r p,,, 
nuevos par , idos Qui.Qnes comp. ellos r.Míl de- decisión al rematar las ju. 
empe^droíl flojos, especialmente su ,rai(jas . " ^ 
l ínea (le medios, fueron ppco a poco b ,En segunda parte' los- Mes 
' ' 'accionando y en el segundo tiein- t i r a r o n cuatro saques do esqnmá pnr 
po e m p l e á r c n s e seguramente ' s i n tros el « G r a n a d a , que nucvanionté Ha 
Ofrecer todo su valor. Curulla fué el derrotado a los caseros que. indudi. 
mejor hombre del Barcelona. Alcán- blcmente, tienen el santo do espaldas, 
tara y Samifier no llegaron a b r i l l a r * * * ,,. 
como ases. El pr imero tuvo nn shoot E l mejor do los 22 fué,' -sin dudi, 
raso, que Emery contuvo colosahnen- Facundo Hino ja l . Sin quo sus bcü î, 
te. v el segundo fué iluden r e i r a s ó ' a ciones Je permi tan eiitrenar*;;c(SÍ 
línea delantera con M I S f i l igranas -'' Jl>s d o " , á s ' ^ 11('v',d10 so'Jaíncnte^ 
P j > • S W h o ; discretos ^ ^ u a l ^ S 
za .n .no . y a c e r t a d í s i m o el portero. ^ ^ dose aplaudir de 1 ^ 1 
.icemos smceramenle qne el Barco- ' ^ d o s S i g u i ó en orden d... méri. 
lona p t ^ e r e n d i r - n t ó s juego a poco ^nQU0eSvedor el diminuto interiora, 
que las indivulualnlades so olviden de Z ¿ o codicia y voluntad de 
su nitei-nacjonalismo. " • .1_ - 1 „ . , : „ . . . J . . ...... a,n. ene Vnv¿i¿* 
* « • 
i-n lieal Unión jng('l algo mejor que 
Id qne esperaban SUS precios paisa- , 
nos y dio mas rendimiento en el p r l - do iue.r0 de Camarena, una buena ac-
mer tiempo, aun jugando con el sol tuUJ.¡̂  do Solana, qne se apuu tá ,^ 
,1, cara. La falta dc entrenamiento tantos, con bonito y 'oportuno'renS 
de FSgúiazá.ba.l Je r ind ió en el segundo *0¡ qU'c val ió el primero, do Feniiiii-, 
tiempo *y dió al extremo contrar io de/. R., y , n a d a ' m á s hicieron IDS de 
motivo de lucimiento; y ya la l í nea casa, qué llevan tres partidos ju^in-
de medios, aun con lodo el t rabajo do a'las pitas. 
de René y Camborena, no pudo con- Por el (".ranada sirbresalió H ilcldp-
tener el ataque adverso con la fací- toro centro, el extremo.izquierda \ i'l 
l idad del pr imer tiempo. Los dos me- inter ior del mismo lado, 
dios, R o n é - C a m b o r e n a , sobro todo, el A r b i t r ó F. Hino ja l , con imparcip 
pr imero, hicieron nn, gran partido, dad, pero con falta de vií.ta. 
S ig i i iéronles en mér i t o s Anatol , Ehíe- E L D U E N D E DE BUELNA 
ry y Vázquez-. El goal de éste va l ió A b r i l 102i. 
no Sédo el partido para su equipo Env ío—Vaya este modeMisíiini Irn-
sino N.das las molestias que pudo su- ,)aÍ0 al entusiasta oquipfer y quqnj), 
f r i r un espectador. aunigo S. QuevcHlo, como pm'b!i|? 
quierua, I U U U mu iv i c» • .^..«..««1 ^ 
jugar, teniendo una de sus. liiojora 
lardes, a ú n habiendo sido, judíus.sus 
actuaciones estupendas. 
Unos Jimipios regateos y ^cambioj 
* * * 
•tuvo 
c o a c c i o n a r al equipo c a t a l á n n i a l á r 
que sus actuaciones nunca .serán 
xidadas por el humilde i(.crüuist.i". VA públ ico estu  d i sc re t í s imo, sin • 
Que en tú nueva y arriesgada-pi- i '-
b i l ro-en lo m á s ' m í n i m o . Tuvo su co- sión dc pWoto? _ tengas tantos trinnto 
rresipondiento aliento p a r á el ^qnipo 
Casero, muy justa y noble a s p i r a c i ó n 
por sn t r iunfo ; pero fué todo correc-
ción y c a r i ñ o . En publico exu-pcio 
.como a t í debe' el Ruelníi. 
E N BARREDA 
.. . > . . ^ o . u . pu-uucü e.xtepcio- . ,• , dom¡Mg() (.on(endioroii 'cn-^W 
nal . Eos piocr-s do linea Qmntanu v campos de sport l,.s ..poqüos.e del ^ 
• m del Colegio de Cantabria, , . , „ , . , v el i>e,purtivo K s p a ñ o l . - ' * # 
Euieron eficaces e i m p a r e í a l e s -coope- rrelavega. ', 
r á d o i e s del á r b i t r o , teniendo, por to- El par t ido resu l tó vistoso v 
dos conceptos, una ac tuac ión digna tenido. • Quedaron. empatados/.^ 
de todo tdogio, y ol á r b i t r o . ; . l.ueno; taiifos. 
el á r b i t r p que lo juzgue o t ro . . 
* * * 




R í a n as, Mart í ia^z-Surroca, 
' l o r ra l i i a , Sancho. Cani l la , 
E N REINOSA 
Montaña Olimpia, 2-RacpS 
Club, 1. 
una honmosa tarde p í i f j j Con 
•a 
^ w L - n o u , o a i u n - ) . v.aruna, taba m í poco, se ce.io.uro t u 
Fiera, Samitier, Graeia, A l c á n t a r a , ipps do los' «Tiiiillad-tis» ^STIÍ 
TON, r sag i . par t ido para las ^ Í n « S | 
Echeveste, Vázquez , Errazquin , Agu í caanpepnato, serio C, cnt'T ,' (ie psta 
ftífura \7urvn «n n i imn ia v el Raicing CJU!D• 
r a l , -  pesiar-de que -el''viento 
• celebró-ciclos m 
ár 
nn enorme in te rés entre l:a,*flC(£ [OS 
rt iva, y prueba ^ ^ ^ ,¿p 
l i m a s * 
Hfté Personalidad 
juag , Azurza. ñ a Ol i pi  y l i l  
l-.guiazaJ)al. René Petit, Camborena, localidad. 
Anatol . Rergés , Este encuentro ' i ' ^ ' 1 
Emery. 
porn a,  i 
a u i m a d i á u g g 
'•| hombre propone y Dios dispone dolido «doniúnaba.. 0011 J'dai ' 
Asi nosotros nos p r o p o n í a m o s darte• «apilastante. . el sexo en que 
hoy una corta " 
Uzoudun-Manbicu 
partido,- ( 
Ya es viejo, lector, aquello de quo campos ba„ con ^ 
d o, ml - i . u.  & á¿ 
ms p r o p o n í a o s d a r t e ' « ^ « ^ t a n t e » . el sexo _^ 
ta impres ión del n . a t ^ ^ ^ 0 ^ anunciada 
ion, en la creencia de 1 yvrtid'o- en donde i ' ^ 
que "hub ié r amos podido presenciar o" z" . r qUe los del ^lo'?l|í.ia; Y ^ 
inlere-anle match: mas nn retraso | llevar-1' 1:1 ,.,r W^f-
r • 1 • • d'esoos de IUN»»1- iMnriir- . , 
que sufrimos en nuestro v í a t e , nada. 
I l^bíáh llegado a nn acuerdo 
* » • 
No vamos a hacer leseña del par-
m podétóoá hacor ía aunque 
qiieiamos. I rniani i . s m mirsfras n n -
nos todo ] , , q,,,, ¿j |11;ljr]| RéaJ 
Uinon-lTarcelona E. C. y e,, cambio 
* * « 
SI los delanteros de ambos equipos 
hubieran sido m á s certeros en el 
sboot. tanto uno como otro .hubieran 
modificado el resultado. Nerviosos y 
qu-eiriendo sust i tuir [a serenidad y co-
tocacidn por la fuerza del shóot , ma-
lograion tantos 'esperados jior e l . es-
que sufrimos en nuestro viaje, nada *s'eo  ^ ' ^ ' n-1 
imputable a nuestra voluntad. n .H •.acinguistafi, ™ * 0 \ . - o i r S ^ l S 
hizo llegar a la invicta vil la cuando 1:1 tardc qi1" h T \ m ü ^ o s 
ei match h a b í a terminado. Y anotamos ^ s i a ^ | 
v i r a los lootoiés. P e r d ó n y a 'o t r a 
cosa. ' ' 
P E P E MONTAÑA " ' '• , " ,v ?n. , : i m l ' ! " pec,t,ydor por la posición •ventajosa 
no titomm e o m e n a r las cuart i l las ' ; H ol ^ a l 
al alcance d . nuestras pecadora^ ma- 'i,M!vi,;1 ble. V fué una pena, 
™ * ' " V V f f ^ 'l""11"^ ya qne ello recto una mayor intensi-
tttós salientes s*e mejnorab e en- • ^ de ver ^ ' ' ' ^ . r l T d ^ T l i-u ^ 1 
cnen ru . Pero n m ^ l i a inemorn, re- ^ ^ ^ ^ desenlace He aqu í un resniMado que no " ^ ^ T u J * y o r t ^ ' ^ 
c,ne,-da iHU-focfamcnte e m o se hizo l a • > " J tanto m á s . r r o s p o m l l ó a . l o que fué osle enenen- OS tanto po. 
pigada mas grande de la tnioe, de , * 
EN LOS C O R R A L E S 
Granada F. C , 4 
Sport, 3. 
. ' i i i ^ ' ' " 
Con oslo tanto, unos y otr0J*¡|j# 
con m á s outusiasmos y a ^J1 
eion anotamos, asimismo, ll¡K'. 
d a de castigo desde (.1 • ' Z , ,.1, ,í-
ty . contra el Riaiclng, quo Al"-" ' 
vía a comer. -ju. 
I'oeos minutos después' ile 
Buelna goda poco vistosa de la J ^ ' ^ g i i 
R'-wung:, los delanteros se ap^*":^ 
E L . - R U E B l - O O A l M T A B R O 
ARO X I . — P A G I N A S 
i jm^ ? 
afa iban , 
5I^Pre fe 
aípuntaciü 4¡ 
dcl(,s- ¡e!K)s ea 
n • menos 1 
ios avancog fg 
' [)eiially y 
q»'11 aün niás 
iberos, ,perilj|; 
'n marcar p,̂  
emalar, ksju. 




•o do espalda, 
• m 
fué," «in iind,!, 
íue sus ocú î. 
trejiarsp' o.m 
)' soiiajnV'iíleld'e' 
izo un cofeskl 
autos le llriiius 
d'ir do los íifl. 
)rdcji dcniíri-
ito interior ii* 
Y voluntad de 
o sus jnejófé 
sido., luckLvsiis 
is y _ eainhidj 
una bjjpna ac-
SPO apunto iss, 
portuno rom̂  
•ó, do Fernán' 







tíor y quejido, 





m.. - , ' 
DA 
•ran 'en -'^ 
pañol, - tlr To-
;loso yleíiik-
lados -a 
luclia con bríos do los olíin 
N-' ,,,, C^'iR" 111 «I'' P''-
¿ • ,|(, i,,, oilínupioos inaiKlnn por 
I' Ĵcd marco, y lin do la prime-
P^fTií" (¡''Hipo ..de lodo Im 1o-
| "íiiy.i iiiowi'''nl"s on que se r/c-
uiia victoria, do los do casa, 
línea dolante-a, fnide ai 
no siendo sn oxtromo izquior-
l - ^ ' n , mata coro». V fué tambión 
„ in ol iidor-izqnierda dol Mon-
J i ^ v c a el sc-und.) tanto dol 
i'::;J'n-(, saque do dos racini;nistas, 
• , L coraje, y on una «nH-loe., on 
\ for.istora, maioa úc. bnon 
I S b a ü o Acba ol goal do bonor 
^..racbigii istias. 
Ipr11 . ulás variaiu.'s en cd lantoa-
nr,Vps por falta dé eapacio, vamos 
. a ios equipos. 
La situación en Marruecos. Desde Toledo 
U n i n c e n d i o o c a s i o n a 
g r a n d e s p é r d i d a s . 
E L N I Ñ O 
J .en primor lugar, al Monta-
^ir cortesía, y nos concrotaremos 
•••• Sir que se vi<> y las (loso.) para 
1,1 r la victoria alcanzada. 
: l()s' Once nos j);)rocioron buenos 
'o derecha, la. línea media y clc-
izquienia pool oro. 
••i',1 lina pakibra, un Inien coiijunlo, 
;'%¡II llegar a ser lo que nos ba-
l ((pintado», pero también confo-
. ¡pío cal a l 'Hi i -ra voz que 1c 
^q'bs^'dc casa do lodos son oonoci-
pcr<|¡('ron como han podido ga-
l3'-' Soliin 'i;te dos o acaso tros, nos 
jLrfron la atenci.'.n sobro los once, 
"'l,, uno do ellos l.nisilo Cbaomi y 
L'a'trahaiadoros. MNiiinariosos. 
Viueiití'-i, pegando bien, y Aldama 
mih-lia desgracia, por cierto. 
¿jiíós J. (i'acitnaga, ái'bitro coló-
Pul,,, juzg*'1 o.l parlido. y como es 
|5¿:figura ésta dol arbitro la que se 
|á¿í(ícá pói" enoima «de lodos.., para 
Lgiic no saho lo qnc «ti'ao entre ma-
Ojj ja estado acertado, y sin que su 
latido Hiera, adgo .<ciiinhro», ropo-
fe que lo ha hecho a salisfaocmn 
,!„ vvucodoros y vencidos, a posar de 
,,, Huiica'<dluove a gusto de lodos». 
Z E R A U S 
En los Campos de Sport. 
¡•I New Racin—'•'ii el que jugulian 
(.holo, del F.elipse. e i p , . v e n c i ' ' . 
ciia.tnj tantos a tres al Acero, de 
I Billiao.' 
El torneo ol'mpico. 
p.\HIS._.l.ii (;omisi<,m •ulímpica de 
fiifLl's/' lia reui,i¡do inyer ta rile, en 
|¿ fócate^ 'del Comi ló olimpioo frau-
[c&f'tójü la presidencia del señor Hi-
i;K, procediendo al repulió do los b'-
•••••vs.sol.ü'O los cuales se dispularáii 
los partidos do la pri ra vuolla eli-
j nHijatoria.del lornoo olinipico do fút-
¡vi, que IfCndrán lugar ril domingo. 
8, y (?.l lino -. L'G do mayo. 
Diiiiin^d, de mayo.—Kn id sta-
|diiim de Colomhes. a las tros y media 
de l̂aiarde, .l'.snaña contra Italia; oii 
Ol stailiíiin de l'ersdiing. a las dos y 
media, Suiza contra Li luania; a las 
rtátro y cuarto, Estados Unidos cñn-
'•a Eston¡a,' y c-n eil stadinm Horgey-
ró! SrM tresi y media, Cbecooslova-
pia címlrii Turquía. 
biiK's,. CG de mayi).—T'ln ed stodium 
íe óoloinljos, a las' Iros y media. Yu-
Wéstevfa contra l'rnguay: on el sta-
'iiinn Bergoyro, a bis cinco. Ifnngria 
«Ólra.Poilonia, y en el stadinm de 
a lars cinco. Portugal conlra 
•̂ 'Ccia 
J e s ú s C a s t i l l o H e r n á n d e z 
S U B I Ó I . O I E L O 
e n e l d í a d e a y e r , a l a e d a d d e d o s a ñ o s 
Sus desconsolados padres don Jesús Castillo y dofia 
Josefina Hernández; hermano José Ai ai-i a; abue-
los don Urbano Castillo y dona Juana Martínez; 
tios, primos y demás parientes: 
S U P L I C A N a sus amistades asistan a la conducc ión d d 
c a d á v e r que, se ver iñeará , hoy, M A R T E S , a las - O C E Y 
M E D I \ desde la casa mortuoria, calle Antonio de la Dehe-
sa (antes Peso), número 19, al sitio de costumbre, favor por 
el que les q u e d a r á n reconocidos. 
Santander 22 de abril de 1924. 
IMiM«aiÑa de C. SAN MARTIN.—Alaaneda Primera. 22._TeiléfooQO 4-81. 
L a f i e s t a d e l o s t o r o s . 
E n l a s c o r r i d a s de i n a u g u r a c i ó n hay 
a l g u n a s g r a v e s c o g i d a s , 
Labuida, Paradas, Algabeño y Cbi-
OUiCJo, peor que los loros. 
En Málaga. • 
.M.'\LAr,A, 21.—He lian lidiado lo-
ros de Saias, q.ne resultaion media-
nos nada más.' 
l ínrapis . recibió una profunda cor-
nada mi (d niinslo. 
Fuentes Beja.rano, también fué co-
gido, re.-Niltamlo ÍÍQÍI un cornalón en 
ol pedio. 
(lilaiiillo mojtó cinco loros y eslnvo 
valeiillsimo, siendo muy ovacionado. 
En Granada. 
(¡RANADA, ZÍ.—hOB toros de Rome-
ro, que s(1 lidiaron el domingo, re-
sultaron bravos. 
Aiigfeiííío do Triana, regular en to-
do. 
Zurito, bien. 
GaIMtO de Zafra, bien. Al onlrar a 
matár su segundo fué prendido 'por 
el pecho, con lolura del t(irax. A 
las nueve de la nocbo se lo tras ladó 
en camilla al hotel. 
En Val ladcüd. 
V A L l . A D O L l i ) , l'l.—So han lidiado 
foros de Sanios, muy difíciles. 
Huhicbi, qtíc estuvo deficiente y 
medreso, resnltó con una cornada y 
dos puntazos. 
m mejicano Refulgente Alvare?. ma-
tó Iros loros, supoiaormonte. 
\elasro. mediano. 
Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte de España. 
C o m u n i c a d o s o f i c i a l e s . 
NÍADRID, -M.—I'^l cojiuuricado ofi-
U & S * ^ S & Í ^ U ^ - - S e ha d e c l a r a d o ^ 
misario de España en Marruecos, di- yinlenlisimo uicendm qne d e s t ^ p ) ^ 
do^ ea'-a^ tic la cttflp del Correo. 
Eli una de ellas estaha instalado 
el Rogi.slm do la Propiedad, cuyos 
(lociiineiitos pudieron ser salvados, 
dcspaiés" de grandes esfuerzos. 
VWVWVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVWVXA^ 
En el Teatro Real. 
A FRANCISÍÜITA 
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SOCIEDAD ANONIMA 
ELEGIRA DE VIESGO 
Convocatoria a junta ge-
neral ordinaria. 
acuerdo del Ceuiseio de Adini-
W e i ó n de esta Sociedad, se. cón-
;i junta general ordinaria de 
:"'|1,,'l"s,as Pura el día 29 del corrien-
,.Ulf;s.-a 'as tres v media do la lar-
:; •domicilio social, Cran Vía, 1. 
'•a •lauta deliherará sobre. . los 
V1,0-s f-'muprendidos en e! signiento 
p • ' ORDKN Dl-L OIA 
,1,1 , I n i E e c t n i a y aprobación 
'''' !a •Íuil,:l anterior. 
i ^ ' u l o . he'rlura d<' la Memoria, 
(|e j } ' cuentas del ejercicio 
Íé.w0ro' 1 Ri'dección o sustitución 
• . , ^ ' ü ' u v s consejeros a quienes 
pHKiiKb' .cesar en sus cargos, 
^.poe as|ist^ u la Junta se requiere 
^los^ (''iicueii;a o - m á s ac-
*wa ^'v'?'" '"'('s J1K,-S|'-S do anticipación 
5ééiVv». • (''> ';| junta \- depositar bis pianos 
•Jiii, 
H ttv S 0 r('snU;",(|lH «lo depósito do 
¡is '*;¡nas ''u la Caja social, cinco 
día ésieV 
tiilaff0-
•fel'lto,s 'lo! ^'-ñalado para la eole-
" accionistas podrán de-
?̂ t¿ ro.P','(,^,n1iai',ióii por medio de 
d e f * 
' ^ r .su 
4(l¿!1!,"ÍRÍt,:i "I presidente do la So-
•Jeta do I""' ondoso bocho eu las tar-
'«^istencia, 
':, de ahril"de 1924.—El:sé-
i Guillermo Ibáñez. 
En Madrid. 
MADIÍil) . 21. Axer se celebró la 
inauguración de la temporada tau-
rina. " ' 
•La plaza eéttivp comijiletament Í 
llena. 
Se iidiai'on seis toros de Soloma-
yor,"que resultaron poderosos. 
Dominguin estuvo mal eh su primor 
turo, qiu" era difk-il, ahroncándole 
el público. 
Ejl su segundo estuvo valiente y 
con dosoos do agiada--. pero no ¡nido 
baeorlo por las condiciones del ton. 
Juan Luis do la Rosa estuvo*CU;SUS 
dos toros ado inádo con el capote y 
¡a jiRiJcla y regular matando. 
A su primero lo pareó bien, sien-
do aplaudido. 
Márquez estuvo lucido toreando y 
valiente estoqireando. ' Colocó bamb-
rillas a sn 'primero y ¡o hizo de una, 
man-era (pie le irfttl'ó una oxaciíái. 
El picador Díaz resultó lastimado 
a causa de un porrazo ¡pie recibió 
en el esternón". 
ÍEñ banderillero Ralleslei-os resul-
tó con una cornada do pronóstico re-
s.nvado on un muslo. 
En Carabanchel. 
MADRID, 21.—Éh la plaza de tóros 
de Caraliancbol se co!obr:'i ayer una 
no\illa,da, lidiiindose ganado d e . C ó -
nrez .Zeiiallos. 
l'no de los astados fué fogueado. 
Kl sexto fué devu^elb) al corral y 
sustituido por otro. 
((Cbatillo do Bilbao», estuvo mal. 
Unicamente so ¿leStaco con las ban-
derillas. 
Sacristán, voluntarioso; pero ig-
noi ante. 
Escuchó pitos. 
Kl debutante Manolet. regular, 
.•Hinque se h vieron do-lellos de buen 
torero. 
En Zaragoza. 
ZARAC.OZA. 21.—El domingo SC 
han lidiado reses de Min ra, que re-
sultaron grandes y con podei. 
Correa Montes, que tuvo que ma-
tar lies, por cogida de Chaves, estu-
vo decidido, voiloándolo uno do ellos 
SÍn consecueiieias. 
Chayes, bien eh ei primero. 
Al lancear al quinto Kséibíó una 
cornada en la pantorrilla izquieida. 
ye pronóstico gravo. 
Aparicio Ruiz, adornado y valien-
tís siendo ovacionado. 
En Barcelona. 
B A R C E L O N A ; 21.—En la plaza de 
teros Mon.nme.ntaI se celebró ayer lar-
de la corrida do Pascua. . / 
Se lidiaron seis toros de la gana-
dería de Minia, para Koriuna. Na-
cional T y Rosario Olmos. 
Los toros .fueron broncos y difíci-
les. 
Fueron fogueadós el primero y el 
tercero. 
A Fortuna le tocó ovl peor lote, pe-
ro hizo unas faenas valientes. 
A su primero lo despachó de me-
dia estocada superior en la cruz y a 
su segundo de un pinchazo y de una 
estocada entera. 
E l diestro de Sestao fué ovacio-
nado. 
Nacional f, valiente en sus dos to-
ros y afortunado con d osfoaii't. 
Rosario Olmos estuvo desgraciado 
en uno y mal en olio. 
Recibió un. aviso. 
E n Bilbao. 
• B I L B A O . 21.—.Se lidiaion novillos 
de Buenabarba, muy duros, 
i Sa-wasl i. medra no. 
Fé l ix Rodríguez, hecho un verda-
dero artista. 
Al mujeloar al segundo recibió un 
varetazo'en ..j unido v una lesión en 
la manQ, r e t i r á n d o s e - a la onferm,'-
ría. 
"Obispo», mal y nial. 
Sevilla. 
: S E V I L L A , 21.—Los loros do . Dp-
nieeq. mnv malos 
Kl Consejo do Administración' de 
¿Sta Coniipañia ba acordado que til 
día 2S y siguientes del actual, Q. las 
• lie/ y media do la mañana , s" veri-
fiquen los sorteos de las sigutentes 
..b.ligad.ones que d-hon aMoí^fflájise, 
y cuyo reenubolso corresponde al ven-
Cimiento de 1 de julio do v m . 
1."—Obligacicnes de la linea de! Norte. 
618 do la tercera serie. 
623 do la emula serie. 
Í.26? (lo la quinta sóido. 
21<wobligat;icnes de la linca, de Alsa-
sua a Zaragoza y Barcelona. 
M.ól I de las de Prioridad. 
2.532 do las Especiales. 
3. "—Obligacicnes de la linea de Zara-
goza a Barcclcna, correspondientes 
al segundo semestre de este año . 
178 del 3 por 100 serié A. 
186 del 3 por 100 serie I!. 
31 dd ó por 100. 
1.860 dd 6 por 100. 
4. —Obligacicnes de la linea de Zara-
goza a Pamplona, correspondientes 
al segundo semestre de este año . 
antiguas no canjeadas. 
5. "—Obligacicnes de la linea de Tude-
la a Bilbao. 
436 de la tercera serie. 
Lo que se hace sabor para conoci-
miento de los portadores de estas cla-
ses do obligaciones, por si desean 
concurrir a los sorteos, que serán 
públicos y tendrán lugar on los días 
señalados en esta curte, paseo de Re-
CoJefos, número 17. 
Madrid, 12 do abril de 1924,—El se-
eretai io general de la Compañía, Ven-
tura González. 
Aiiiineio publicado en la tf(5á"oeta de 
Madrid» el día 16 de abril de 1924. 
Desde la SaJa Narimn a.l Paseo de 
Pineda se ba extraviado im imperdi-
ble de brillantes. 
Se gratificará a quien lo entregue 
en la callo de Atarazanas, 7, primero, 
izquierda. 
^span 
ce que no ocurrió ayer ninguna no-
vedad en nuestras zonas de protec-
torado. 
* * * 
MADRID, 21.—Esta noche se lia fa-
ei.lilado en el Ministerio de la (iuerra 
tal siguiente coniuinicado oíieial de 
Marruecos: 
«Zona Oriental.—Fuerzas salidas, 
de Dar Mizzian efectuaron una des-
lonbierta, oncontrándoso d enemigo 
que ocupaba puoslos de vigilanda, de 
Jos que fué dcsólojad'o, con la coope-
ración de una ciimpañía dd Tercio, 
leniendo por nuestra parte un nidíge-
ha muerto y dos heridos de la «Idala». 
Zona. Occidental.—Kl aparato ' Bre-
guei, niúmoro 132, fué ' averiado [>or 
un proyecliil que Je blcanzó en el mo-
tor, aterrizando ' violíndanientc en la 
playa, resultando ligeramente contu-
sos el piloto, ^lenieiiite Oubdana y 
bomba rdero sa rgenlo ConzáJez. 
Bl aparato y Jos aviadores están en 
la posición <le Leslccba. 
Eñ ed resto dol ierrilorirj, sin nove-
dad.» 
/WCXWVÂ /VXOA.VVAXÂ 'VVVVVVVVaVVVVVVVVVVVVVVVV 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Comisión del Primero de Mayo— 
Hoy, martes, ŝ-e reunirá esta. Comi-
sión, a las póiip y media do la noche. 
Se ruega la punlnaJ asisiencia.—La 
Comisión. 
Asociación Instructiva de Obreros 
y Empleados Municipales.—Se convo-
ca a junta general extraordinaria, pa 
ra'boy, maj-tes, a las seis de la tarde, 
en primera convocatoria. 
Nota.—Los que por estar do servi-
cio no puedan asistir, lo fiarán al si-
guiente día, a las diez de la mañana . 
Se'-rm^a acudan locos con puntu'a-
Jidad, por tratarse de, asnillos de "ur-
gente resolución. 
VVVVVVVVVVW»AaA/VVVVVVVVVVWV\AAA/VVVVVVV\AAA/VV 
EN LA ALBERICIA 
U N B A N Q U E T E 
Para festejar los recientes triunfos 
obtenidos y el auge adquirido por la 
Sociedad, se iviinieron d •domingo 
en fraternal banquete los actores y 
actrices que omponon oi Cuadro Ar-
tístico do la, Academia R.'navente. 
La. comida, que se voribeó .en «La 
Vizcafbai., de la Albeiieia, íué servi-
da espléndidamonlo. y Iranseurrió on 
medio de un simpá.tico ambienle de 
cordialidad y alegría. 
A los postros se leyó una C a r l a do 
nnest ro ' director, (pie bahía sido ¡n-
vilado al banquele, jusl ilicando su 
ausencia y baciendo volos por la pros-
peridad de l a Academia. 
Por acuerdo de los reunidos,, el 
magníl ico ramo do flores que ador-
naba la mesa fué llevado por una 
comisión como obsequio a la esposa 
de nuestro director. .. . Í 
*̂ 'VVV'V\A/VVVi/VVMAA/VVV\A/VV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂  
D E L M U N I C I P I O 
Reunión de ex concejales. 
La Comisión do ex alcaldes enoai-
gada por los Ayuntamiontos de 1009 
al 23 de redactar la contesilación a .'a 
Memoria de jos señores delegados gn-
I r n aitivos, tenniinado su trabajo, 
convoca a los señores conoej_ales de 
aquellas tlorpoi-aoionos para' la re-
unión que se celebrará bov, martes 
bis sois de la tarde, en la C a s a 
Consisloi-ial. 
N o t i c i a s d e l e x t r a n j e r o . 
Muerte de un novelista. 
I'ARIS.—Dicen de Londres que lia 
muerto d célebre novelista Mav 6a-
relly. 
Sobre las reparaciones. 
PAR I S.—Kl (iobieruo ha conferen-
dado con los delegados franceses en 
la comisión do reparaciones, dándo-
les a conocer sus puntos do vista. 
Hcncres a Mussolini. 
ROMA. —Kn el Capitolio se ha eole-
brado la ceremonia do nom-brar a 
MuesOlini ciudadano de Roma. 
E l jefe del Gobierno pronuncio iv. 
mag.niííico discurso. 
*AA/WV̂ VVVVVVWVVWV/VÂ A/V\aVV̂ VVVVVAAaAÂ V̂  
B o l s a s y m e r c a d o s . 
S A N T A N D E R 
Interior 4 por ICO, a 71,90 por 100; 
pos e t a s 21.000. 
(Cédulas 5 por 100, a 99 por 100; pe-
setas 50.000. -
Nortes, primera, a 65,50 por 100; pe-
setas 3.000. 
Arizas, a 92,40 por 100; pesetas i-.OOO 
Viesgos, a 98 por 100; pesetas 17.500 
Madrid a Aragón 6 por 100, a 93,65 
por 100; pesetas iO.000. 
Unión K'éctrica Madrileña 5 por 
IDO, a 100,20 por 100,; pesetas d.ODD. 
S o v o n d o 
U N P I S O en .Magallanes, '4, duplica-
do, con cuarló do baño. Llave en ma-
no. Informarán en esta Adminidra-
S e i n a u g u r a e l C o n g r e -
s o n a c i o n a l d e E d u c a -
c i ó n C a t ó l i c a . 
MADRID, 21.—En el teatro Real se 
ha celebrado la sesión inaugural dd 
Congreso Nacional de Educación Ca-
tólica. , ' ; 
Asistieron los Royes, la Reina ma-
dre, los infantes doña Isabel y don 
l 'e inándo, la duquesa de Talayera, -
los generales del Directorio que se 
encuentran en Madrid y el Éúer^of 
diploinático. 
Hablo en primer lugar el Cardenal-
Primado de las Espaf ías , . para d a r 
las gracias a los Reyes, • por. su asis-
tencia. 
Luego el académico Sandoval leyóí 
una hermosa poesía. » 
El señor Suimt pronunció un dis-
curso,, haciendo una prescripción do 
la mujer española bajo los aspectos 
de .madre y maestra.. 
Por último, d almiranle Magaz da-
da ró abierto el Congreso. 
IiINEH REGUüHR DE VAPORES 
DK LA OASA 
II. l i m i 4 l o s Bff l i t i ; (lo Loüdi'o:^ 
'VA día 22 del actual, sa ldrá de este 
puerto el .vapor 
W H E E L S M A N 
admitiendo carga para 
LISBOA, GENOVA Y L IV0RN0 
y con conocimiento directo, transbor-
dando en Génova para A L E J A N D R I A 
y SMIRNA. 
Xos señores cargadores pueden di-
rigir sus mercanc ías a esta Agencia 
para su embarque. 
P a r a solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirle a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
TMSEO D E P E R E D A , 18.—Tel. 37. 
Compañía del Ferrocarril del 
Astillero a Ontaneda. 
Amortización de Obligaciones. 
Ksta Compañía comunica a los se-
ñores obligacionistas que ol día 30 del 
corriente, a las cuati o do la tarde, so 
p m c e d e r á a efectuar Ja subasta d$ 
obligaciones de primera y segunda 
hipoteca, con arreglo a lo citado en 
el párrafo pri:me.ro dei convenio con 
Jos obligacionislas, úll imamento apro-
bado. 
L a siriiasta tendrá lugar en las oíi-
<'lllils d% la (a -npañía . roabzándo-e 
con las foi'inalidades legales y en pre-
séhcía de los señores o b.I i lía ció ii i.si a1? 
que deseen asistir. 
Las cond'idones que regirán para 
diidba subaAa, serán las siguientes: 
Primera. Las ofertas se recibirán 
en Jas oificinas de la Compañía basta 
la hora misma de-dgnana para la sil-
bada, en pJiegos cerrados, que dcl>e-
i'igi contener las ofertas en la siguien 
te forma: 
Él que suseribe ofrece a la Coin|)a-
n ía del Ferrocarril de Astillero a On-
taneda las obl igáciones ce... (prlme-
o segunda hipoteca), in'nnei os,.., las 
cuales podr/m sef amortizadas por la 
Compañía al precio de pe-otas... por 
tiluilo. (F irma dd dueño de los .títu-
los o persona debidamente autori-
zada. ) • ' . . 
iScgunda. No será necesario acom-
pañar a las antedichas cartas los ti-
tuíos ofrecidos ni sus resguardos.ro-
.pres'eniatixos. 
Tercera. L a Compañía so reserva 
e.l doreobo de aceptaciiói de las olor-
tas, debiendo para la amortización 
de Jos títullOS dar preferencia a los 
ofrecidos a precio neis bajó proc--
diendo según la cantidad dedinada 
para la amorl izadi'n ad sorteo de loo 
ofrecidos a precio más alto que resul-
ten igualados. 
Ouarta. L a CoinipaiVia anunciara 
públicamente, en e.l plazo do cinco 
días , eil resuiltado de la siiba:sla, in-
dicando los i iúm.ros do los litulos 
(lúe bayan resultado amoit.-'zados y 
los tipos resipectivos de aiiiorl¡/.ad('ni 
Santander, 22 do abril de li)2i.—EJ 
diroctor goi'ente, M. de la Escalera.— 
V.". R." Kl presidente detl Consejo, Isi-
doro del Campo. 
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L O T E R I A N A C I O N A L 
PRIMER PREMIO 
. H ú m e r o ló.:!;'!. cbu ISO.OOÓ pesetas 
--Sun Sol)a^l ¡;'i i i . Madr id . 
SEGUNDO PREMIO 
píiúmero 1.096. cem 70.000 pesetas.V-
Cinjon, TORHl-:i..-WKC1A. M á l a g a , 
TERCER PREMIO 
• N ú m e r o ¿I.rjS?, con 30.000 pesetas. 
—San S e b a s t i á n , Azua^a, Sevilla. 
Premiados con 2.500 pesetas. 
N ú m e r o s : 15.935, Madr id , l ian-pi*-
na; 3.63?, Kl Fieríoí, Baicidni ia : W.x'A. 
Madr id . Salamanca, La L í n e a ; t'4:é02, 
Eclja, Madr.id, i!a ind in ia ; l'.'.Kili. Ma-
laga, D(JS l í f / m a n a s , M a d i i d : g i J f t , 
Madr id , Barcelona, VaJladolid; í, 
Madr id ; 4.5Í8, Al^eciras, M a d r i d ; 
24.389, Madr id , La CjÍTiea; ^5.150.. B i l -
bao, Barcelona; 7.475, Barcelona, Vi -
go, Vil lafr- inca d e j o s Bai ros ; 5.267, 
Astor.ga, •Barcelona, Mad i id . 




411 168 802 710 «06 208 971 938 88é BGL» 
280 670 884 610 637 325 673 GGS "S? ](;r, 
710 043 214 344 789 582 
447 521 
198 640 




132 203 542 
706 338 012 636 195 ¿82 8Í7 3i0 
H8 17i. 5)38 164 
MIL _ ¿uo ^69 636 
665 l iñ.ídii 523 IOS Í%% 2;.; 235 310 726 
¿66 076 496 lOS. '.i'ü s j t í L ^ Í 'dü) §36 408 
^97 694 4CÍ 395 694 WÍ 33!J §32 
991 312 Í?96 2SÍ | Í ::Í> Í22 910 
DOS MIL I % '.i ¡39 510 











































^66 5ví 189 643 ^ 
193 3!ii 436 563 . . ' 
TRES MIL 
503 786 771 933 563 
542 oh m 689 910 
094 807 78:! 290 837 
722 192 312:638 616 
303 33̂ ? 744 • 
CUATRO MIL 
551 520 908 786 178 
083 601 127 051 427' 
972 752 
CINCO MIL 
399 07^445 2Í|) 030 
54,4 335 .561 005 234 
I , 093 946 61 i 212 
644 H7 
SEIS MIL 
233 34é 475 794 818 
990 77)3 Í56 81!) 825 
c;!! 811 311 818 935 
SIETE MIL 
114 887 372 255 419 
53 i 141 257 007 i60 
05? 464 031 660 177 
172 b68 
OCHO MIL 
l i o 67,2 118 f?73 580 
i 293 ¡359 660 ! 1 í 
931 ,148 185 890 500 
NUEVE MIL 
37.0 031 067, 07,1 \\:\ 
612 ; is 503 361 892 
008 878 311 27,1 231 
080 403 

































871 681 872 '188 500 581 112 440 
179 Í55 089 I lo 328 819 
DIEZ MIL 
645 318 888 962 377 356 997 OO! 
578 2'!',. 146 07,0 oso 328 01'. 003 
380 973 731 17,7 553 050 327 816 
941 508 677 600 17)1 435 528 068 
ONCE MIL 
S27, 738 058 2¿S 040 530 
788 01!) 027 902 .706 091 
(w7 eos 708 993 141 242 
939 160 960 32:> 280 o í s 
555 331 945 
DOCE MIL 
858 181 150 500 883 409 
638 331 952 0S7 172 174 
136 766 945 764 586 653 
400 680 387 613 418 126 
164 689 752 896 
TRECE MIL 
546 299 506 077 266 660 
357 030 691 256 644 645 
188 483 210 117 931 953 
591 845 Í23 337 145 017 
CATORCE MIL 
394 123 366 553 883 530 183 
737 714 837 035 865 884 17 7 
C67 431 560 334 075 384 



































697 120 892 014 768 517 248 617 
99O 883 561 970 345 845 130 211 
508 S3 4 801 714 300 125 218 USO 
640 710 
DIEZ Y SEIS MIL 







































































877 03 4 224 351 300 652-
\ 13 301 733 500 616 31S 
OÍS 145 701 501 594 265 
024 101 047 710 
DIEZ Y SIETE MIL 
NS1 $ 0 OS 4 S30 772 047 
031 (153 113 980 27 4 567 
006 368 039 905 55o i;i7 
27" 612 361 380 530 731 
' 3IEZ Y OCHO MIL 
Í83 893 061 005 333 1(3 
204 663 775 864 377, s is 
590 030 289 821 823 981 
S50 816 837 
DIEZ Y NUEVE MIL 
258 463 57 7 038 111 063 
483 716 222 258 090 733 
(156 572 065 124 476 708 
7i'3 559 659 099 473 
VEINTE MIL 
499 214 7S5 790 179 031 
075 S38 926 315 165 5-44 
903 751 908 50S 184 SI 5-
301 852 021 234 3Í73 
VEINTIUN MIL 
353 775 153 OUi 052 727 
3!S 733 653 551 885 054 
789 900 60S 231 361 315 
70 4 '05 §37 3^0 
VEINTIDOS MIL 
350 Ó60 988 426 681 278 
311 051 776 899 386 o í s 
942 078 013 750 ;oo Q09 
6Í5 214 35o 110 322 592 
170 4Í5 SI i 193 627 
VEINTITRES MIL 
5S§ 223 339 59:1 741 7:¡!) 









































656 -515 253 717 610 733 64-> ir-c , 
694 733 0 57 035 664 3.¡5 iliu -¿J S í ^ 
653 609 285 184 640 0 \\\ 
VEINTICUATRO MIL 
495 332 987 862 230 730 751 i 
114 148 884 468 173 m \ t ¡ 
065 900 0L4 778 710 381 \m J 188 
784 471 513 551 408 738 iil.^oo f 1 1 
358 ' ' ^ i 
VEINTICINCO MIL 
141 716 007 400 101 300 8(i5 Ifi/ , 
pROXi 
069 917 os:; 
702 529 l i l i 
VEINTISEIS MIL — — I V J m i i , 
57 5 771 154 1 05 330 1 52 10!) 30.- m¿ 
969 906 923 757 705 488 538 o í Í , '•| 
315 854 916 uso 738 048 935 
717 121 os: 236 786 091 233 73? S ? 
(68 303 950 068 132 í3 ^ 
VEINTISIETE MIL 
350 814 007 561 022 760 751 854 sm ¡ 
™ '66 711 835 233 Í08 36ü , 2 « 
132 40.4 082 52!) 503 989 320 5G5 94ÍÍI 
¡53 88!) 3S0 032 626 028 728 i r « I ? 
666 m ^ 
VEINTIOCHO MIL 
792 052 37o 311 124 760 108 140 •>,- ,0, 
.50 510 243 417 07 i 903 580 037 1 
355 203 584 5*7 58 1 457, 550 06 S I 
501 483 "03 807 ION 556 801 K 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAíVVVVVVVVV̂^ 




BQS a .vi 
hién ex; 
RETRATOS DE NIÑOS 
A M 0 8 » E ESCALANTE, 11 
fllmacenes C H S T f l N E R 
Plaza de Pí y Margall . -Saníander. 
DE TODOS L O S G E N E R O 
CON IMPORTANTES REBB3H; 
H A R I N A S D E 
C a l l i 
Las mejores, por sa finara y l impieza '^Ias de 
l a F á b r i c a l a A . I t G - K S N T I N A . 
d e M a d r i d , n ú m . 7 , . — S A N T A N D E R 
P E L E A S DE GALLOS 
Con rnedialm (.'Miraila. se coljibrií-
ron las peleáis áüu i i c^ádas eji ''1 circo 
do «El Ak 'áaa r» , po? «O Ordéii si-
guiente. 
P r imera . «Fjor&ftes»», 3-3. 1!) rtíiíí-
metros, (.•nutra «AhauilouniOn,, 3-4, 
18. Pelean bien de entrada, h u y é n d o -
se el, de «F lo ranes» , que pierde a los 
diez iiiiiiutí)s. 
" Segunda. «Ivleclra», 3-8, fino; 
«(Diana-.Manli'das).', 3-7, colorado. Spn 
dos so lnulúos gallos; hacéll lina ffe-
Jéá lucidisirna, ganando ftEleótítiii a 
3u'.s.oclio mi imío^ , go*r golpe dé ¡nin-
'i'iülb. l'-J ].a';ll Uro, i-Litusia-íinado, bá-
i 16. p a ü í i a s en honor de ios dos (•oíu-
ibútleuitea. 
ptíercera. «Píor^iics»^ .'i-lo, jabado; 
<tisTUinanciU')," del mismo peso, colora-
do, a 19 mmuítds . Sé juega por e) ja-
bade. cae momio dé dobJe a ^ M C Í I Í O 
s in soltar los gallos. Kn l i a a i j o l l an -
do el de <fl^0rai4cs»; el eolorado 
aguanta mecha, sin volver la cara, 
por lo que llega a poner la pelea de 
su paite; deja ciego a su Góntrat íq 
y m u y mal he r idó , no ganando do 
verdadera ' casualidad; hicieron la-
bias por t ransenrr i r el tiempo reí:ia-
nK'ulario. ' El poñlitó dé « F l o r a n é ^ 
no nos d t ímóst íó in.ás que- muy bue-
na clase. 
C ü á r t á . «Fénix», 3-5/2, negro.. «Eá 
Sola,>, 3-i , coloiado. Eii el pr imer U 
ro qiH' hace el colorado, rompe ho 
<dús puyas y hace huirse a] ne^ri lo. 
quedando, por tanto, v.cncedor el pOí 
illiío de Manolo, a los 11 es minutos. 
í S e ñ o r e s , pero q u é cosas se ven oñ 
lo« gallos! 
Quinta, «dvlectra» y «Diana». A l 
pif iar los gallos resulta que Nardo 
trae m á s peso de ln debido, por lo 
•que pierde media pedeít. 
Quinta bis. «F lo ranes» y «Ahan-
•donada», 3-10, jabada y colorada. Son 
iios -jacas buenas; se hieren de pocho 
mucho, por lo que se hace nn poce 
pesado; a los 27 minutos, la hacen ta-
blas. 
iSierta. «D!f,aiia»-«Mur¡edas», 3--', :': 
•<<íiruiD^nc^,v, «"34/?, pOÍF&S' a 17 fftiJ í-
«fcetros. S u p i n i o r í s i m a jtejea, domi-
C O N T R A 
L A 
A S T I L L A S P E C T O I l A L E $ 
D E O . F . 
H E R I H O 
e v D E S D E IQ27// 
, ' V V V \ A « ^ W V V V V V ^ ' V V V V V \ A A / V ^ ^ A A A ^ V V V V V \ A A » < ^ ^ 
nando el pollo de «Diana» ," que .03 
colosal, buena- boca, pi.-s y grai) en-
laje y muy bien.puesto; a ' los 13 m i -
nutos g a n ó . 
Sféipthna. «FÍoranes» , 3-0 y medio. 
Jabado, y «Electra'», del mismo pes.,, 
eoloiado, a Vi m i l ímer ins . Ivn buena 
pelea, sê  lleva el ' t r i u n f o el jahadib;, 
a los 13 JñiniítOS; 
C)cta\a. Saea Nardo el pollo que 
no pMidt, echar â  wmect ra» , por ex-
COSp dé peso, contra \\\\ cnlrjradilo 
del ((Fénix», de 3-7, a 20 mi l ím" ! ds. 
Mide, ( -OH gran éscru^Tposid^d, las 
puyas Nardo, y una ve/, conforme, so 
l e í i r a a sn aslenld, dando suelta a 
su jabaf.lito, que haee ütía pelea bue-
1, 110 pudiendo ganar por- tfener ur, 
eon l ia i i i f owc \\\\\u rniUCbO -v &Íéb) 
.! ra \ ez se rá . 
He-aimen: i.as pedeiaS han agrada-
do a la a 'icii'in, Sdl-re-a liendn las ju 
pailas en s é g u n d o y sexto lugar; la 
presideheia, a cargo dé don Rafaci 
Mai tínez, acei ladisima. 
Puva v Media. 
« l ^ l í í P E D M M I l i l i l í 
SUCESOR D i PEDRO SAN MARTIN 
tept'ciaiiOad en vinos mancos df 5* 
<Í»VR . manzanilla y Valdepeñas. 
¿«rvioio esmerado en comidas. 
4UALASAL, núm. t.—TELEFONO, l - l f . 
Asociación de maes-
tros del partido de San-
ta nder. 
. Fn la r e ü n i é n eelehrada el pasado 
>" tomaron pdr ni ianimida;! 
los .siguientes acuerdos:. 
Pridrtóró. Aecpiar el proye-to de 
c i e a c i é n de Uñ Mont pía provincia ' 
íii !a. fauna pi eiiiie.'ia por Ir ,- eom-
p a ñ e r o s que so.iiciiaroii la jUñta ex-
traardina r¡a. 
S ' i i i in lo . D i r i g i r una c i rcular a 
ic- dep iás maestros, !irma<la por to-
lp« \m a s í s tón tés , salicitando su ad-
'iesi( 'ii, con él fin de llegar t i ianlo an-
tes a la realizacir-n de la obra que 
aula beneficio ha de repollar . 
Santal der, 20 de abr i l de Ü'3'i. 
WVXA/lA.'VA ̂ .\^AAAX>/VVVV'VVVVVVVVVVVV'»A'VVVVVVV,V» • 
T R I B U N A L E S 
Juicios orales. 
A y r tuvo lugar en la Sala de níí^S-
ra Aadietie'ai el inicio o í a ! di- la ean-
-\ i r i s t fu ídá en el Juzgado del Éfete. 
D.ntra Ju'io ( larcia Herias. 
101 teiuente li-ca1, señor Hivero, pi-
lló para Cil proCe i lo la pena de obs 
'ños , once me- 's y énCO días de prj . 
Lón correccional, porque el d í a l i de 
,'uiiio de 1923, al ser- detenido y con-
lúcido al calabazo de Ja Cmni.-a r.'.-i d 
. ' igi 'ancia por el guardia de Seguri-
!ad íosjé Hermlda, a g r e d i ó a dicbi 
:genle, causándo'Ie la f r ae íu ra del do-
lo nii 'ñi(pie de la mano izquierda. 
La defensa, a cargo del señor \"ie-
0, p id ió para su repre imi mío la pe-
ía de nn mes y un día de Arresto 
nayor y multa de ,125 pesetas, y en 
d caso que desfavoi able la de sei--. 
nc'-es y nn día de pr i s ión corre.TÍ-,,. 
lal y m u l l a de 150 pesetas. 
* » « 
Seguidamente cosn-Mamdó, pa i-a 
responder de un delito de lesisteneia 
a los agentes de la autoridad, José 
V i l l a r Igfesiais, para el cual el S'^ñor 
tendente fi-scal p id ió la pena de un 
gniss y un d í a de ai ¡esto mayo.r y 
mulita de 125 pesetas. 
L a de í r i i - a . encomemlada al letra-
do sefiOÍ l ó c a l a ule, solicitn la abso-
Ji!c'n'..n. . 
Ambpe jnidios quedaron :concJusos 
paia sentencia. 
CRUZ ROJA DE SAN-
MUNDIAL DURANTE! 
r A Ñ O S CONSECUTIVOS 
Admirable por su/ 
C M . G U I L L E R M O T R U f M I G f R S A i 
' J \ v t o \ i á o 2 9 8 . B d r c c t o n d . I 5 O . O O 0 4 ; 
Bípreseaíaníe CD íeDlafiíer. Patío iaro, ftúio, i i c e í e i m ¿ 3 6 e n ¿ ¿ p a j i ¿ i 
De acuerdo con el señor alcalde d. I 
, \ei lentisinio .Wuntamientn, la Am-
imlaneia de la Cri l / . ftoja pregara, 
d ia r í a toe i i t e sus servicios, i ' ' m i - n o 
de día que de noche, para el fctaeíiado 
de Keí iáos V enfemios. n la CaSíl 
SpCOJTp;, servicio-- qt'l • han de ser 
dos í í i a t u ' " * ' , 
Los d ig r " ete iá 
Casíi de Soc • 1 . i , : . , p e w p í e 
¡pe, io demame .., i s.toa seryieiosj y 
pÓT la pKix inidad en que se halla la 
Casa de S icotao y la AmbnlaiKaa y 
las guardias c(,lisiantes que hay .en 
ellas, así Cpmo el maler ia i (|iie existe 
d-' camillas y . e l pmsonal de ella se-
lecciónadó, qued^Tán montados tale-; 
servicios c i l i la~ triayores , g a r a n t í a s 
| a i a la salud púlil iea. 
No olvide usted el número 56, pues st 
• I teléfono do EL PUEBLO CANTABRO 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro P e r e d a . — C o m p a ñ í a de Pe-
dio l larreto. 
Hoy, a las seis y media: «Doña 
Fi aneisquitai-, ú l t ima i epi eseiitacidn. 
A las diez y cuarto: «La Casta Su-
sana". 
. Sala Na rbén .—Hoy , niar1e.s:«¡N.. 
iiai;a fue-!,:.., por Herbeit Rawlins'on' 
-Mañana., grandioso éxito: ((Abúega-
cióm,, por ( i l i r i a Swan^on, Wanda 
H a i v v i w y y E; Dexier. Prograana 
Ajur ia l'ispecial., ' 
Pa;:eSlfíi Narbán.—^Desde las siete; 
Miandioio éxito de Doinl l iv DaJÍO)! en 
ki C( mi-'i;a - l a m a ü c a (¿Pjos verdes-, 
( í res aei - i y .((jue yieíién los led-
.nes» (ef mica, en -dos aotog),". 
W W W W V W X \ VVVVVVVVVWWVVVVVVAVVVVVVVV 
N o t a s m i l i t a r e s , 
Destinos 
El a.lféiez don Pedro Mediavi l la Vi-
llena, del regimiento de Anda luc ía 
a la c o m p a ñ í a de Amr'! rallad»; ras de 
bataillón de M o n t a ñ a , Estella; xxhm. l ' l 
l'd ffilfiórez don Beriiaibé Ante.ro Le 
' amia , del regimiento Inca, al b.ata 
lién éxpediciOtiario de! i e^ imimi io di 
Amia lucía. 
—ÜEQ süM.U'ailo/de la. ( ¡ n a n l i a civr 
don Ettgénid Méndez l ' .al leslen-. d: 
la C.i'mandancia d^ Avii'ia, á ésta di 
Santander, y id de igna! etíip&b d; 
i -ta Cnmamlancia, dan Luis Padilla 
l.unña, a la Comandaneia de I5aicf' 
hma. 
Ejercicios de t i ro 
C'ini ¡iiVi.-m praeticandn ciM eicios d( 
Hr,o ¡as fmazas did reg ímrento de Va-
lenfia, CU el eamjio de Hosl.río, yendi 
eada día una c o m p a ñ í a , la qii ' loiní 
ilíT primio'a c uniila en él. campo, iv 
L're •oído en las l i l t imas horas de í; 
taide. 
S u c e s o s de ayer. 
Accidente del trabaio. 
"rrabajando en. un barco se produ-
jo ayer una herida cantusa en Ja r'-'-
gión parietal , id fog( ra .losús Gas-
t i l lo . 
Ca ída desgraciaba. 
^F.n la vía públ ica se cayó ayer Ma-
ría Sáez, ocasiomindo<e una li.crlÜa 
en la región par ietal . 
Una reyerta. 
A las dece de la noche del domin-
io r i ñ e r o n , en una taljenia de-la 
Cuesta del l l o s p i l a l , varias indivi-
uos. 
Re-ul iaron heridos Agustín VoiraSi 
le ?5 años de edad, v Herminio 0r-
.".:a, de 36 . 
Fueron asistidos en la Casa de So-
em ro. 
Tamr>!,'M fuá asistida Filomena I # 
1 '/•. de 32 años le edad. 
In terv ino el Juzgado del Este. 
Ún hombre herido. 
Ln la m a ñ a n a del domingo citóS: 
ionaroii varios marmerus, resultó^ 
1" heiddo leve do navaja BernareUW? 
Cobo. 
F u é asistido en la Casa de Socorro. 









E l © 
Atiendo 
•OIOí 
M A N H O T I L - OAPIB - RISTAURANi 
D E J O L I A f t G U T I E R R E Z 
Máquina emsrlMna OMISA, para fc» 
producoión del Caí* Cxprdsd. 
4ariisceft variados.—Ssrvioio siegantt 
«•Artcrno o^ra teodas, banquetes, ots 
Pialo del d ía : .Manos de cerdo én 
Clia'j cutiere. 
biz eléctrica, agninlD^ 
za pars Sacas de cimilO' 
P r o d ú z c a l a usted mismo COB 
los g m ü o s electrógenoB, ^ 
I s m a e l J k j c c ^ 
P a t e o de P e r e d a 21 . -
S A N T A S D ^ 
Para todos los asuntos que ss • ^ 
nen con anuncios y susor^pc¡í>,K,'^r, 
rijasa siempre al administra*"-
tade, 01. 
DE M U E B L O C Á N T A B R O 
A Ñ O X I . - P A Q I N A 1 
MIL 
V1IL 
S ; 5 i . 
'33 036 i 
MIL 
V1 111 • 32819 
^ l í65 94S i 
^ I - Í I Í33 30; 
vllL 
Mi Cí: lo, , 1 
• ráp'tí0 ,:!e Pasajeiros cada veinte días desde San-
a Habana, Veracruz, Tan.pico y Nueva Orleans. 
,B0X«WJAS S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
el 2 8 de abr i l . 
üiiide'' 
iffiu'VuÁM, el ¿1 de mayo. 
V ^ A M , el !J do junio . 
IAM. 
el - de ju l i o . 
eJ 23 de ju l i o . 
925,00 » 404,76 
» 970,00 » 46^,76 




psíos precios esi.áh incluidos lodos los iiíipucsLoí>, (xie-
»0¿a NI K'> A Ul íLKANS, que son ocho doliars m á s . 
Tíinljién expide esta Agencia biHelcs de ida y vuelta con 
un importante descuenta. 
pos v.-ipores eoii comjileiumcidc nuevos, estando dotados. 
•delautos modernos, siendo su tonelaje de 
fónciadi'.^ cada tinn. hn primera, clase los c á m a r o 
i ti.- su ai y dos literas. En segunda económica , loa 
ms •• i dos DOS y CUATRO literas, y en TlvRCIvÚA 
ÍLASK, los cau ia ro í f s s...!i do 1)US, C l 'ATRO ,y SEIS U -
Il'RAS, lil pasaje de TERCERA CLASE dispone, a d e m á s 
' i , , , ; : ri'-.ir-as '.;(íMEOOL? ES, EU-MADORES, RANOS, DE-
HÁS V •' I'i'-'iioliíca, cun obras dé los me lores 
R A N T E 
CUTIV05 
o r ^ u 
iel trabaio. 
) se produ-




lí mi honda 
na reyerta, 
del demin? 
nía de lá 
•ius indivi-








el- ¡l i.u• agi;.-|ii. 
eJ '] ile sept ii mió i ' . 
i'l fc-'i de iSüpl ii .nibi e. 
ei I ' l¡(' ó:ci.üJj:to. ' • . 
el 19 de utiíubre (viajr éSLtta.oádlixfii'íof. 
é¡ 5 de rioyíeiiibie. > 
n-' 2.2 d.- iMÁ'.'í'mbi i ' (viaje i'Xii-a M di-
na rio, 
••'1 , 2 7 de novii 'mbi o. 
D E S T I N O 
nll(,;Eftbsnft • 
p l í V e r a c - m 
iampit i" • • • • • 
ílaov» Orieaa 
í.ft Glaüí 
Pt5. 1.225,00 Pts. 850,00 Pta. 424,00 
ajen. >resem,eu en 
.ra tr.afiaítai 
is hilíeles 
rindo de Correos, número 38.—TeJegramas 
| tfeieíoneiüiao, F R A N C A ROI A .—SANTANDER. 
( i 
Ei d í a 19 de ARRIE, a las tres de la tarde, s a l d r á de SAN-
TANDER-salvo contingencias-el nuevo y mag i i í ñco vapor 
Su capitán don E D U A R D O FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con dcstinu 
a H A R A N A, VERACRUZ v T Á M P I C O , puertos en los que 
h a r á escala. 
ESTE RUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
' L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
l l á b a n a . — P t s . 4 2 5 , m á s 1 4 , 2 5 de impuestos.—Total, Í 3 Í ) , 2 5 . 
Verac ruz—Píá . 4 7 5 , m á s 7 , 5 0 de impuestos.—Total, 4 8 2 , 5 0 . 
Tampico.—Pts. 4 7 5 , m á s 7 , 5 0 de impuestos.—Total, 4 8 2 , 5 0 . 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
E l d í a 3 0 de A R R I E , a las diez de la man a n a — s a l v ó con-
t i n g e n c i a s — s a l d r á de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
que s a l d r á de aquel puerto el 7 de mayo, admitiendo 
p.i^aji ' i us de luuua ciases cun deslino a Mu lite video y 
R u e ñ o s Aires. ' 
Precio del pasaje en torcera o rd inar ia , para ambos des-
tinos, incluso impucstus, 4 ; ) 2 J G 0 pesetas. 
Lftí "A A FILIPINAS Y F U i ñ U S DE CHINA Y JAPON 
E l vapor 
s a l d r á el día 7 de mayo de La Cor u ñ a , para Vigo y Cádiz, 
üe donde sa ld rá el l l para Curtagena, V" al enc ía y Barco . 
saki, Robe y Vokoh'ama, admi'tie.'ulvt pastaje y carga, pura 
dichos p-'.ierius y pa.ra o í ros punlus pai a toa cuales haya 
esiablecido servicies j c g u l r • es desiie ios ' puertos, de es-
Pa ra m á s informes y c-Mididones, dirigirse, a sus agentes 
en SANTANDER: S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PEREZ-Y 
C U M i ' A N I A , paseo de Pereda, ¡JO.—Te'éfono, 63.—Direc-
, cien telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
El d í a 28-.de A R R I E fijo, s a l d r á de SANTANDER, el magní f ico 
vapor e s p a ñ o l 
ISolucionf 
Benedicto! 
- d t firUcero-fosfatol de: eaî  d t 
JBítoea todos B U S nsos.-Caja i €BEOSOTAL.--Ttiberculcsis, i 
W MtetíB, tílcarhojoaitae B ^ í ^ f f ? ^nicos, bronquitis y | 
tu parfsimo. I ^ l l l d í M l - Precio: 
D^OyiTODOtTOK BSNEDICTO.-SM Bermwdo, » ! . -
p . De v«(ata sn iaa principales f a rmae la i de E s p a ñ a , 
towdsr: PEKKZ ü i í L MOLINO.-Plasa d« isa l i c a e l a s 
BEiP '̂m—pilllifc. ^ ^ M B M M 
OBVOInrensmdocpiQDtieB 
i di IESIICÍS de anísTSnstitti 
ÍMEgran ventaja ai bicar 
Eabrica de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de luna.^ 
espejos de las í o r m a s y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del p a í s y "extranjeras. 
D E S P A C H O . - A m o s de Escalante, 2.—Teléfono, 8-23. 
FABRICA—Cervantes , 22, 
Entera o por pisos la casa n u -
m e r o 5 de la calle de Segss 
m u n d o M o r e t , con plantas ba-
jas a esta c u m .i ... v 
t a In l 'onnaran t u tósta admi 
nistraeic n . 
AVISO AL PUBLICO S ^ S 
—Casa MAH'I'IM-;/..—v,'is hai 
tos, haéie . Para evi.„r ^ " d * 
^noni ion precios. l uán de H 
rrera. 2. 
m i * 
i d ® a l e v a p o m c o r r e o s A L E Í I A I I E 9 d e S a n t a n d e r p a r a 
{ A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
N O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A M T A N D E H 
* ® « l e m a y o , e l v a p o r *J* O X J Í M M X > O 
nt io , el vapor H O L S A T I A . | E l 12 de Julio, el vapor T O L E D O . 
toldo oarga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tere ara elast 
JQIOS EN T E R C E R A O R D I N A R I A (Para Habana Pesetas 4 ^ 0 . 
.^ut.umos impuestos) (Para V e f a c i u z y T a m p i c o . . . — 4 8 2 , 7 5 . 
| [ W ^ 0 ^ e s esí:̂ lli censtraídos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos oo 
r'r(» v co •̂ t0 (1Ii0 611 eUos-rocibeB 1l08 pasajeros deüi:ou»o las categorías. L l e v a n médicos, ea 
S e s i r v e a d o m i c i l i o des -
d e m e d i a c á n t a r a 
Magallanes (esquina a Florida) 
T E L E F O N O 9-78 
MOLINO se vende 
eii el Dueblo de Maz-
úuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
Para Iníormes, JOSE DE LOS 
RTOS OriTTiiprf'.io. — Tórrala wasra. 
m i m d H S A H I S as 
Se encuentiM una suc tienta 
comida en Casc j r r o , " i m . 2 
B A R , A r r a b a l , 12, por 1,23 con 
v i n o . 
4 1 , B A J O 
Stores, Vis i l los , ^ ' T Í • 
r o r í a s , Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especial idad en bordados p« 
r a la confecc ión . 
Se pasa el muestrar io a domi 
cilio," y nos encargamos de U 
c o l o c a c i ó n . 
or. 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para H A B A N A y 
SANTIAGO DE CUBA 
F » K I B C T O 
1 , 3 5 3 1 . 1 5 0 4 3 , 7 5 
1 . 1 0 0 l . l 0 2 8 , 7 5 
8 5 Ó ' 9 5 0 2 8 , 7 5 
8 0 0 9 0 9 1 7 , 3 5 
4 0 J 4 5 0 1 4 , 6 0 
Para toda eTase-'dfe informes, dir igirse a sus agentes AGUS-
CIN C. T l t í V i J U A y F E R N A N D O GARCJA, Calderón, 17, 
i.0. ís'ANTANDI•'.IL—Telegramas y telefonemas: TREV1GAR 
Primera Otase . . . . . . . 
Segunda c l a s e . . . . . . 
Segunda c o n ó u i a 
Tere ra p 'v foren te . 






Milidas mensuales de SANTANDER para H A B A N A , COLON, 
P A N A M A y puertos de P E R U y C H I L E 
El d í a 2 7 de ab r i l s u b i r á de Santander, el r á p i d o vapor. 
Admite carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera clase 
PRECIOS DE PASAJE P A R A H A B A N A 
Pr imera c l a s e . — 1 . 5 9 4 , 5 0 pesetas, incluidos los im|puestoa. 
Segunda clase.— 9 5 9 , 5 0 í d e m , ídem, í d e m . 
' Tercera clase.— 4 2 5 , 0 0 í d e m , ídem, ídem. . 
^as siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
e l 1 1 ( d e m a y o . 
, e N . c S e n r a a j f O -
i l S á e d e ¿ u n i ó . 
(ebajas .a famil ias , s a c e r d o t e s , - c o m p a ñ í a s de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta, 
istos magní f icos vapores, de g r an porte y comodidades, para 
nayor a t r a c c i ó n del pasaje hispanoamericano, han sido dóta-
los para los servicios de p r imera , segunda y tercera clase, dá 
•amareros y cocineros e spaño le s , que s e r v i r á n la comida al es-
t i lo e spaño l . Llevan t a m b i é n m é d i c o españo l . 
Lós pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes d3 
ios, cuatro y seis personas, con cuarto de b a ñ o , amplios come-
dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
Para teda clase de iníonnes, tíirig¡r¿e a sus Hgeníes en Saníander 
H¡]08 de Bastenechsa.-Paseo de Pereda, 9.-Tel. 41 
C o n s u m i d ó por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les del Nor-
, de Medina del Campo a Zamora y Orense a te de Es i 
Vigo, de'SÍ 
presas de f 
guerra y A 






ponuguesa, o i r á s Em-
de vapor, M a r i n a de 
i m p a ñ b i s ' ¡ " rasa t lán t ica 
nacioii'ales' y extranje-
iff por el Almirantazgo 
m i e s v 
íes del E 
s de Navegac 
similares al C 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—.Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para e e n í n i s m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H A G A N S E P E D I O O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5 , Barcelona, o a su agente en M A D R I D , don. 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r 
Hi jo de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N - v A V I L E S , 
Agentes de la Sociedad Hul le ra E s p a ñ o l a . - V A L E N C I A , 
don Rafael T o r a l ' 
Para otros informes y precios , a las oficinas de l a 
M Ü l y L f f M 
dos bó te le Í , nue-
vos, l lave en m á -
-o^b ' .pn s i t u ' d s. InforflDes: 
PENAS R E D O N D A S . 9 , BAJO, 
B E A L Q u l L A 
u n segundo piso, sol touo .el 
d í a , vistas al mar . cerca r e las 
estaciones. I n f o r m a r á la a d ñ i i -
riist 'ñciÓQ 
Se a lqu i l a ' • una h a b i t a c i ó n 
« n i n e b l a d a lujosamente, para 
oi ic jna o desoacbo par t i cu la r . 
I " f o r m a r á n , ^sto p r i ód i eb . 
í Calle de San J o s é , n ú m , 9, 
piso en sitio c é n t r i c o , pref i r ien-
do M é n d e z JSúñez; dispuesto 
pag#r b.eif a ocho m i l d uros. Sin 
intermoaiarios. I n f o r m a r á esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
se traspasa. I n f o r m a r á esta A d -
m i n i s t r a c i ó a . 
necesi-
to para 
pueblos in iporUntes e s t á pro-
• iucia p a i . i la vcnt>i do Uj ías , 
añ i l e s , bolas maravillosas',-ce-
ras para siudos y sosa c r i s t a l . 
Informes: Celestino Revuelca, 
f á b r i c a lejias R E I N A y E L 
CAZADOR.. ' 
chalet ce t ro cá-
p i . a l o Cajo en 
br i f i i esiado con amplias habi -
t á é í ó n e f y l •. ño Ofertas deta-
lladas por escrito a G. o* K . 
n ú m e . o 912 cu esta admirps-
t r a c i ó u . 
plau 'as b a j a s , 
pisos v mansar^ 
das .—CALDERO i , 20, 1.° 
ae refc r nan v vuelven f n es, 
smoKius, gaoaramaa y unifor-
'TIOS i-'c-rieceión y p c o n ^ m í a . 
7Qélv'9nRe trajes v / j i bañes^dés- ' 
i^Qaí'VTCíi: pesetas. 
MORET, u ú m . 12, seg-opua 
K n t e r c e r a p í a 
E l c r i m e n e n e l 
o. 
NUESTROS CORRESPONSALES INFORMACION LA PROVINCI 
D E S D E P O T E S 
L a Semana Santa. 
Como en anteriores a ñ o s , han re-
vestido gran so-lenmidud tanto los 
Divinos Oficios como las procesiones 
de Jueves y .Viernes Santo. 
lEil presente a ñ o daba m á s espíen-
d o r a las fiestas el i n c a n s a h í e orador 
sagrado don Fiilemón de la Cuesta, 
sabio profesor de R e t ó r i c a y Huma-
nidad del Seminario de I-eón, que ha-
í ú a de ocupar el pulpi to para d i r ig i r -
Í I O S la i>alabra. 
Ya en m i anterior c r ó n i c a presenta-
ba- a los lectores tan culto y virtuoso 
sacerdote, describiendo m i humi lde 
p luma las exceipetónales, condiciones 
que , posee. Hoy sólo d i r é que a es-
cuchar su paJabra a r m i i ó l an nume-
roso públ ico , que nuestro amplio 
temfplo se v ió como en las grandes 
so'ieninidades, completamente lleno, 
vié 'ndose a inucl iós fieles de los pue-
hlQS de la coananca,, áv idos de • oir . 
u i i a vez m á s , a tan" s ingular orador. 
Las procesiones. 
Como el astro, solar c o n t r i b u y ó con 
su potente luz a dar esplendor a las 
prócesioihea, tonto la del jueves como 
l a del viernes fueron verdaderas ma-
iiifestacione'H religiosas, viéndose, tan 
concurridas, que l lamaron ía aten-
ción de Varias forasteros que en Po-
tes se encontraban. 
T. B. O. 
Potes, -19—4-^24. 
• • • 
D E S D E C E L I S 
Fiesta del Arbol. 
En el transcurso del tiempo oelé-
b r a n s ó fiestas profanas con gran a ¡ja-
rato y os t en t ac ión , que verdadera-
mente emocionan m póldico, y la so-
ciedad entera las acoge en medio de 
apdansos' y vivas, ovacionando a 
aquel que se ha hecho acreedor a ta-
jes merecimientos, y con tales demos-
traciones de afecto, c a r i ñ o y simpa-
t í a Ja humanidad ©ritiera le r inde un 
t r i bu to de amor y agradecimiento que 
repercute . en todos los momentos de 
l a v ida sociail. Ño menos se merece 
nuestros 'aplausos y p l ácemes la sim-
iSa t iqu ís ima fiesta " del Arboil, cuya 
honra ' cupo a E s p a ñ a de haber sido 
eil' prLni' 'r p a í s donde se cetebró) ¡lia 
fiesta del Arbol . Los maestros nacio-
nales, de acuerdo con sus r é s p e d ivo.^ 
Ayuntamienlos , no d e j a r á n pasar nn 
a ñ o sirí que,dicha fii'sia se roallice con 
el jnayor esplendoi- posible!, no sdüo 
parvi excitar los án imos , sino para 
fijar en el pnblico la idea de su ni '-
• r i l o y u t i l idad . Convencidos de és tas 
dos ideas, .la Junta Admin i s t r a t iva de 
• Celis,-en-la celehra'Cií'Mi de uno de sus 
'é once jos, votó cien- pesetas para los 
•gafitós que d icha fiesta ' o r ig inara , 
siendo de cuenta del Ayuntamiento 
de Rionansa los gastos del transpor-
te de los árlxiles. 
A J-al in ic ia t iva , los maestros dé las 
esii'uc'lafi nacionales de Cclis desple-
ga ron "toda su e n e r g í a para dar la 
mjaytn- hrifiantez a í a fiesta, que se 
.célebró el d ía 30 de marzo ú l t imo , y 
íüj efecto,, en cartelones impresos, se 
apunciaron los festejos en honor a 
tal fiesta, levantando arcos y un es-
cenario, adornado a r t í s t i c a m e n t e , re-
saltando los colores nacionales en 
hermosas colgaduras y bandas, _ dan-
do un aspecto al• sa lón de los gran-
des d í a s de gala. 
, ¡ E n medio doil escenario, y en un 
puesto de honor, se destacaba el bu?-
to del Rey de E s p a ñ a , y al lado, ja 
blandera nacional, t r a í d a de M a d r i d 
p ^ r a dar m á s reá lce al- acto que se 
il^a a cellebrar.. 
P I re fe í ido d í a 30, por la m a ñ a n a , 
h í ibo misa, a las once de la misma, 
ey la iglesia adyutr iz de San Roque, 
oficiando don Francisco Salas, coad-
j u t o r - y hermano de la s e ñ o r i t a Glor ia 
Sadas, que con háb i l mano, co*npul-
naha un potente a rmonium, dejdndn-
¡nos- oir sus melod ías y a.coinipaña.iiilii 
a-un coro del bello sexo, que cantaron 
con argentina voz la misa de la fies-
ta.- in fan t i l 
•vA^-raíz del acto religioso o rgan i zó -
s e - l a i m p o n é n t e proces ión , abrien-
dh marcha los escolares con la ban-
idera nacional a la cabeza de la comi-
t i y a infantii l , en la 'que cada cual lle-
vaba su arbolito con la m a y o r aJe-
g r í a , y entusiasmo de que el n i ñ o es 
cajpaz. 
En medio de ía expectac ión del p i i -
blico, l legó el. autoanóvil-correo, en el 
cual se esperaba con ansia al que (íe-
b í á presidir la fiesta escodar, don V¡-
odnte Por t i l l a , delegado g u b e r n á t i v o , 
quien tuvo la am.abiilidad, en medio 
de ' sus dolencias sufridas por un ca-
t a r ro - in t e s t i na l y por el mal tiempo 
que se p r e s e n t ó , enviar una tarjeta 
a las autoridades civiles,, expresan-
do su sentimiento por no poder asis-
¡tii;, como representante del actual 
gobierno. 
Rodeados de u n a densa n iebla y 
recibiendo fina l luvia , se procedió a 
da bendic ión y p l a n t a c i ó n del arliohi-
do en efl si t io llamado «Parapoto i i , 
propiedad de la escuela de Celis. 
Desipués de l a .mencionada bendi-
ción, verificada por el s eño r arcipres-
te de Caibuérniga y actual pá r roco de 
Celis, el maestro de la locailidad, di-
r ig ió l a palabra, siendo breve en el 
acto, a causa del tiempo, y ocas ión 
se le presentaba en la velada litera-
r i a , que se verificó a las dos y media 
de l a misma tai de. 
A la mmcio i iada 'hora se l lenó el 
sal loir y se cantaron himnos p a t r i ó t i -
cos, pronunciando discursos y versos 
los n i ñ o s de la escuela, alusivos a la 
fiesta deil Arbol . 
Las niña.s, hien caracterizadas, pu-
sieron en escena «Me han robado» y 
« P u e s í o de houori); todas interpreta-
ron sus papeles cuati el públ ico rio hu-
biera c re ído ni esperaba, sobresalien-
do en efl papel de vifcjecita Jacinta 
Cortines,. y en calidad de n i ñ a de la 
condesa, Angola Pérez . 
Los monólogos pronunciados por 
los n i ñ o s fué la d ivers ión del púhl i -
co, por lo ocurrentes que eran y a 
p ropós i to de,las natursvles travesuras 
y diabiluras que los atolondrados es-
cohires cometen en sus h a z a ñ a s in-
l';i n tiles. 
Jul io Rub ín estuvo admirable en la 
i n t e r p r e t a c i ó n do ios siguientes mo-
nólogos : «Yo no soy e legante», «Las 
travesuras de Enr ique» y el pa t r ió l i -
cov monólogo ((Quiero ser mi l i t a r» . 
Trabajaron bien, . y nu pudieron 
m á s a causa de su convalencia, los 
n i ñ o s Antonia Gutilérrez en «Mi vo-
cac ión», Angel Cortineis en el monó-
flogo ((Sin comer» y Sinforiano To-
rres en «La c a r i d a d » . 
A doña Julia, Rivero la damos la 
mas cordial euhorahuena por su celo 
y entusiasmo, l a que no se d u r m i ó 
en pajas para, ayudar a su entusiasta 
c o m p a ñ e r o don Doonirigo de Arce, a 
quien felicitamos desde estas coiiim-
nas por la o rgan izac ión y buen acier-
ta que tuvo en Ja esplendidez que a 
la fiesta dió; j a m á s en Celis se díó el 
caso de haberse celebrado una fiesta 
con tan diversos y hien d íspues t £ 
f e s t e j a para dar realice al l indo ^ : 
hilo que con sus henmosas Z ;!Ct^ 
de Jesús , mucho cantan on favo* de 
í a cmltura que este pueblo protege v 
•desea. • 0 .''J 
. 'A1 •PñniV "laes-tro. que rwmVí) , , , 
, >nauguro unas contare'a-ia.s, T J r 
l t ^ J * a su c o m p a ñ e r a Sí-
(gan ustedes y no de-rnave,, on Pi ca. 
mino emprendido; a su "lado estamos 
las autoridades y. padres de famil ia , 
que rnteresados por el bien de nues-
tros hijos defienden ustedes los dere-
chos de los miamos, como usted, se-
ñor maestro. Jo ha demostrado, y úl-
timamente lo d e m o s t r ó en su elocuen-
te -y largo discurso, defendiendo en 
hrillanteis y ené rg i ca s locuciones «los 
derechos de la escuela)». 
.Sí, nosotros, l a sociedad' e s t á con 
usted, porque usted desea la cul tura 
de este pueblo, que nosotros amamos 
y no queremos- que nadie mancil le el 
santo de nuestra pa t r ia chica. 
Sí , háiíranos a nuestros hijos co-
mo u s t e d nos m a n i f e s t ó : hom-
bres buenos, cultos, sociables, y de 
esta manera, trabajando usted con 
nuestra ayuda en bien de este pue-
blo, trabajamos todos en bien del 
pueblo e spañó l , formando u n a gran 
pa t r i a , l a Pa t r i a e s p a ñ o l a , represen-
tada en la inmacuilada bandera, lá-
ba ro ' bendito de la Madre Pa t r i a que 
nos vió nacer, y a q n í , congregados 
todos y bajo los pliegues del pabe l lón 
Nacional , gritemos de todo c o r a z ó n : 
¡Viva E s p a ñ a ! ¡Viva el Directorio!, y 
desde a q u í enviemos un ¡viva! a don 
Vicente Portalla, delegado gubernati-
v ó que pronto el pueblo de Celis ten-
dí á el honor de tenerle en su seno. 
Los n iños do Ceilis, y en su nom-
bre los maestros nacionales del ^mis-
mo, agradecen a los s eño re s don I n -
d a f e o Linares, J e sús Abascal y 
Manuel Rub ín , que contribuyeron 
con sus donativos a los festejos que 
se ceilebraron' ón honor de t an grata 
fiesta 
INCOGNITO 
D E B A R R E D A 
Asunto latente. 
Lo es el que afecta a la c reac ión 
de la escuela para n iños , tan necesa-' 
ría en este pueblo, que lleva una mar-
cha progresiva. Sabemos que en el 
Ayuntamiento se trabaja par-a que 
olio sea un hecho; pero que la t r a m i -
t a c i ó n no debe ser larga para apro-
vlochar este tiempo tan hermdso de 
que disfrutamos, insistiendo, nueva-
mente para que el s eño r Mirones no 
abandone asunto de tanta importan-
cia. 
Un accidente. 
L a tarde del s á b a d o , en los juegos 
propios de chicos, tuvo la desgrucia 
de caerse el n iño Rene Kle im, fraclu-
r á n d ó s e el radio por su tercio m e d i ó 
M u y de veras lamentamos el acci-
dente. 
Viajero. 
Procedente de la Lila de Cuba llego 
a l ' inatuediato pueblo de Queveda éi 
joven camerciante don Eloy C.omez. 
H. V, G. 
Barreda, 2 1 - I V - 9 2 Í . 
* * * D E T O R R E L A V E G A 
La Mutual idad Mauris ta . 
En el Centro Mauris ta , previa con-
vocatoria, se reunieron los socios_ d= 
Ja Mutua l idad Obrera, con el objetv 
,1,, Qiégijf nueva Junta directiva, tra-
tando^, a d e m á s , de asuntos relacio-
nados con la buena marcha y ¡•.•gi-
men de d id i a Mutua l idad . 
F u é reelegido el presidente, don Ge-
naro T e i á n , que lo es desde su íun-
d ac ión. 
En ül l inio t é r m i n o se trata; " m i • | 
benep lác i to de todos los asociados., 
d ' l icgalo que a don Julio Solazar, 
méd ico de la Mutua l idad , se le iba 
a hacer. 
Todos los mutualis las aprobaron ex 
recalo, contribuyendo cada uno a 
med ida , de sus fuerzas, r e c a u d á n d o -
se la Cantidad nece.-aria para su ad-
qu i s ic ión . 
En breve s e r á entregado poli una 
Comüsion dicho regalo, que consisti-
rá en un magní l i co lavabo con peda-
les y ha i r i l i tos dé cristal , para su 
despacho de visitas. 
L a ideo no puede ser m á s s i m p á -
tica. 
F é l i c i t a m o s a los n iu lua l ¡s ta&; 
DE G O R V E R A DE TORANZO 
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En este s i m p á t i c o pueblo si 
píen las leyes, pero... referente. 
l'Ncolares, encuentro una cosa 
ta . 
Ayer v i pasar una mujer 
apurada, que iba con el portero de 
nuestro Ayuntamiento. Dicha mujer, 
la pohrecita iba a p u r a d í s i m a , con-
t á n d o m e que la hahian echado una 
mul ta de dos pesetas, por no haber 
mandado el nieto a la Escuela; pero 
la pobre abuelita se quejaba con ra-
zón, porque ella dice que no 'na qui-
tado al meto de i r a ¡a clase, sino 
que ha sido la s e ñ o r a maestra la que 
le ha suspendulo, pó r tener el chico 
una e rupc ión de granos. 
También- ocurre otro caso. A otra 
pobre viuda, tamlbién la han puéetd 
multa de la misma cantidad; dice la 
pobre mujer que la señora maestra 
le ha dado al chico 18 d í a s de baja 
en la dase, no siendo así . 
Esta pobre nrajer ha tenido el chi-
co enfermo por un espacio de tres 
meses del s a r a m p i ó n y la maldita 
tosferina, que todav ía nos persigue. 
Esto no es dicho por mi sólo, sino 
que todo el pueblo e s t a r á enterado dé 
la larga enfermedad que ha sufrido 
el chico y es t á sufriendo. Con esto le 
digo, señor alcaide, que estas pobres 
mujeres no deben de ser castigadas. 
El Viernes Santo. 
E l viernes, y como de costumbre, se 
celebró en el convento de los Padres 
Carmelitas, del inmediato pueblo de 
Soio-iruz, las ceremonias de Semana 
Santa. 
En el templo se l levaron ¡.i efecto 
todos los oficiós de los d í a s Santos, 
con asistencia de numerosos fieles. 
A las cinco dió pr inc ip io el s e r m ó n , 
piedicando el reverendo' padre Se-
h a s t i á n . 
A c o n t i n u a c i ó n , se cantaron los 
M á r t i r e s y el Miserere. 
En kv proces ión , sa l ió primeramen-
1e la l)oioro-a, siendo conducida 
por jóvenes en-tiusia-stas; d e t r á s iba 
el Santo Cristo en el Sepulcro, sien-
do conducido t a m b i é n por los jóve-
nes del pueblo de Borlet ia. 
En el trayecto recorrido se a g r u p ó 
nume.ro.síshno públ ico . 
Tenminado el religioso acto, dio 
"principio la i i f a de una bonita no-
vi l la holandesa. Desde hace muchos 
a ñ o s viene r i f ándose una novi l la en 
d í a tan s e ñ a l a d o , siendo la recauda-
cH-n a beneficio de la fiesta del Sa-
grado Corazón de Jes-n-., (pie en dicho 
convelido se celehra. 
La rifa íué cantada por el acredita-
do labrador de Escobedo don Manuel 
Garc ía Cómez, al que tanto molesto 
el públ ico p id i éndo le la preciosa no-
v i l l a , que, al fin, nos la llevaron a 
Castillo l'edroso, con el n ú m e r o 2.759, 
que je pose ía la s e ñ o r a de don Fer-
nandito, teniente alcalde de nuestm 
Ayuntamiento , q u e d á n d o n o s todos 
con las ganas de la hecerrita, que 
nuestro amigo Santos, el ciego ven-
dedor de I d , P L K H l . n CANTABRO 
q u e r í a llevarse para su pueblo. 
Señores , por esto rio hay que perder 
las esperanzas, que otra vez s e r á pa-
ra nosotros. 
E l mercado en al Soto. 
Con motivo de la tasa de la.s pata* 
tas y d e m á s a r t íou los , fui a ver 61 
mercado que todos, los domingos se 
celebra en el Soto, para dar una no-
ta de precios a los lectores de E L 
PUEBLO CA\T.VI!H( i. 
Dichos precios son los siguientes: 
Patatas no h a b í a ; la inanteca se 
v e n d í a a seis pesetas el k i l o ; huevos,-
a nueve y diez reales, s egún • lama-
ñ o ; naranjas, a una peseta docena; 
cebolla de planta, a dos reales el 100; 
ídem de comer, siete docena; verdu 
ras: a diez reales repollo, s egún ta-
m a ñ o ; ajos, a tres reales docena; 
manzanas, a dos reales docena; aves, 
según t a m a ñ o , a tres, cuatro y cinco 
pesetas una; corderos, a diez pesetas, 
según t a m a ñ o ; , limones, a una pese-
ta docena; tocino, a cuatro pesetas 
k i lo ; queso, a dos pesetas k i lo ; a lu-
bias, no h a b í a . 
iEl mercado estaba bastante anima-
do, siendo mucho lo que se vendió . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Corvera, 21—IV—in?.i. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
U N Q U E R A 
alcanzado y arrollado por • 
zo autorizado Ramón GarcíS • 
Ser metido un tacón de ú t ' 
os rieles. E l ubrera 
en el ac to .» 
LA HERMIDA 
l,;'.r h:ú,('r causado I b s i o i l ^ 
ncst-ico reservado a «i, '|, I 
Adela Cor té s Rubí , , , ha 
ciado el vecino de la Hpr 11 -
cinto Blanco Ivñan. 
ENTRAMBASAGUAS 
pesebre se Son 
Un hombre destrozado por 
un vagén . 
En el Gobierno civi l se recibió ayer 
el telegrama siguiente:' 
((Pareja Guarddia c ivi l servicio Cu-
quera a gobernador. A-las 17,10 hoy, 
efectuando maniohia,s con tren n ú m e -
ro 108 remolcaba m á q u i n a 17, al pre-
tender desenganchar un v a g ó n , fué 
E n c o n t r á n d o s e practicando i.v 1 
nos oficios de Jueves Santo PI i r 
co de Kl Bosque, fué !iisulk,i ^ 
sallado desde la puerta dn V'1 
por el joven de 1!) años JosA??! 
Secada, soltero, labrador f.rv W 
to i n t e r r u m p i ó dichos actos 
sos y p romovió un feaoruenall l 
dalo. 'scai 
^ L a Guardia c ivi l ha doteni^U 
R E N E D O 
¿Por resentiniiemo 
En Pomaluengo ha ¡ ^ ' ¡ ¿ 1 
Bsneaniemta a Juan Obrcón I)¡1,-
de 33 a ñ o s , casado, jornalero «1 
lial)er imitado a navajazos a,iiW 
r ro propiedad del convecino del Ju» 
l lamado Benigno Iglesias. 
¿Obedecerá el crimen a resentimj 
tos entre la v íc t ima y el bujTieidaH 
VVVWVVVV̂ AÂ V̂VVVVVVVVVVVVVVvVlvvtvvĵ  
Los anunciantes no de*>8n guiarst̂ . 
Alusivamente por lo que se las m 
ñor Im « H « skMrvM. 
T E A T R O PEREDA] 
Ta Eniipresa, consecuente cpn 
p ropós i to de ofrecer al piiblin) 
estrenos de m á s éxito en H 
l ír ico durante la temporada, vpl 
servir con ello las distintas i 
dencias y aficiones de los espeddi 
res, anuncia para mañana, miéra 
les, en la' sécción de las diez y 'cuarj 
to de la noche, el estreno dé la 
reta en tres actos del maestro'CüSl 
c iña , texto y cantables de losé Julu 
Cadenas, t i tu lada «Los claveles'túl 
jos». 
Esta obra, que tr iunfó ruidosaiiien| 
te en el escenario del teatro Rdi 
Viotó,ría, de Madr id , lo mismo qiiti 
todos los d e m á s en que se vfi repf 
sentando, por su vistosidad y liiiil 
pa r t i tu ra , pertenece, como casi \ 
el repertorio que se cultiva en aqi|f| 
teatro, al géne ro alegre, frivolo y-ju 
gue tón , desenvolviéndose en un 
biente de despreocupación cá$M 
l istica de esta índole de 'ipcr* 
que tan acertadamente iaterjjrela 
c o m p a ñ í a de Pedro liarreto. 
Sirva esta nota de oriem.'ición 
públ ico , que la Kiapresa . so 
obligada a consignar, .para evitar 
puedan quedar defraudadas'las. 
o p ú e s t a s esperanzas, tanto las u.] 
aquellos que intentdsen pre$ffí 
procacidades morbosas, de las I " I 
es t án muy lejos .>l;os clavelespjjf 
como las de quienes gustan de i 
tensivas inocencias escénicas.., 
E L Q U E B O S T E Z A . — L a verdad e s que no hay nada como la vida campestre. 
E L «JATO».—Este es uno de los nuestros. 
